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M A N I F E S T A C I Ó N OBRERA 
E n San lúca r de Bavrameda (Cádiz), 
ha habido una mani fes tac ión obrera, 
«n la cual, muchos de los huelg uistas, 
formando masa compacta, se presen-
taron frente á las Casas Consistoria-
les pidiendo trabajo. 
L a mayor parte do los obrero» son 
trabajadores de campo. 
Los manifestantes asaltaron las pa-
n a d e r í a s , v iéndose obligada la Guar-
dia Civi l á dar varias carg-as para res-
tablecer el orden. 
CONTRA LOS 
"LANCES DE HONOR" 
E l p róx imo viernes se r e u n i r á en 
Barcelona la proyectada asamblea 
que tiene por objeto formular conclu-
siones contra el duelo. 
A C T U A L 
El Mundo cree que es poco, 
muy poco lo que los Secretarios 
de Estado y Justicia, de Gober-
nación y el Alcalde de la Habana 
acordaron hacer para festejar á 
los marinos americanos que pron-
to no» visitarán. 
Tan pobre es, dice, la imnginación 
tropical y tan esquilmado se halla el 
Tesoro de la República que unestra re-
cepcióu se reduzca á un banquete en el 
Palacio de la Presideucia y á una rega-
ta de botes en la bahía, con el espléndi-
do premio de 350 pesos en junto! Por-
que entendemos y debe entender cual-
quiera que la comida del ministro ame-
ricano en su residencia de Marianao, el 
" lunch" del Centro de Veteranos y la 
recepción en el buque insignia, no son 
homenajes del Ejecutivo y de la ciudad 
y, por lo tanto, no pueden considerarse 
como partes legítimas del programa 
oficial. 
Parécenos que algo más que la con-
sabida iluminación de la Plaza de A r -
mas y las dos docenas de bombas acos-
tumbradas, merecen aquóllos que nos 
ayudaron á sacudir la pesadísima tute-
la de varios siglos, dando su vida por 
nuestra causa á bordo de sus acoraza-
dos y en el sangriento sitio de Santia-
go-
No seamos tan pobres que parezca-
mos desagradecidos. 
Algo de exageración hay en lo 
que precede porque, á parte de 
que á bordo de los acorazados 
americanos no sabemos que haya 
muerto nadie, debiera FÁ Mundo 
tener en cuenta que si buena in-
dependencia nos han dado, buen 
Puerto Rico se cogieron, sin 
contar con los clavos de Bahía 
Honda y GTuantánamo y la gan-
ga de Filipinas. 
Pero si el colega cree que los 
festejos deben ser ampliados, aun 
á riesgo de que la zafra vuelva á 
paralizarse ó poco menos, por la 
prisa que se darán los trabaja-
dores de campo en venir á dis-
frutár de ellos, por nuestra parte 
que no quede, que aunque esta-
mos en la Cuaresma, á nadie le 
disgusta echar una cana al aire; 
pero eso sí, que no piense E l 
Mundo en obsequiar á sus ami-
gos con la ley Govín, porque á 
todo estamos dispuestos, menos á 
prescindir del arroz blanco. 
¡La política no tiene entrañas! 
La frase es vieja, pero no en-
contramos otra que exprese me-
jor el efecto que nos produjo el 
Suplemento que ayer publicó La 
Epoca con motivo del desgracia-
do y lamentable accidente de la 
calzada del Monte. 
Afírmase en dicho Suplemento 
que el automóvil que conducía 
al Sr. Presidente de la República 
llevaba una velocidad mayor que 
la reglamentaria; y según nues-
tros informes, eso no es exacto. 
Añade el Suplemento, que los 
señores Estrada Palma y Mon-
talvo presenciaron la desgracia 
con absoluta indiferencia; y nos-
otros podemos asegurar, porque 
así nos lo han manifestado mu-
chos testigos presenciales, que, 
como erâ  natural, todos los que 
iban en el automóvil quedaron 
aterrados; y por lo que respecta 
al Sr. Estrada Palma, más de uno 
vió las lágrimas que derramaron 
sus ojos ante el cadáver del des-
graciado niño. 
Tampoco es exacto, como afir-
ma La Epoca, que el señor Mon-
talvo abandonara el cadáver; el 
Secretario de Obras Públicas es-
tuvo en el lugar del suceso hasta 
que aquél fué conducido á la casa 
de socorro y aun allí se personó 
dicho señor, sólo como acto de 
conmiseración y de respeto al 
niño difunto, pues reanimarle, 
como indica el colega que debie-
ra haberse hecho, desde el prin-
cipio se vió que era imposible. 
La política no tiene entrañas, 
dijimos al principio; pero ni aun 
esa frase cruel sirve para explicar 
el Suplemento de La Epoca, por-
que la política podrá no tener 
corazón, pero debe tener la pru-
dencia necesaria para no preten-
der hacer un arma de combate 
de una desgracia por todos la-
mentada y más que por nadie, 
seguramente, por los que sin po-
derlo evitar y sin pensarlo siquie-
ra, fueron en ella actores. 
Cuánto más acertado hubiera 
estado el colega si el empeño que 
puso en presentar á sus adversa-
rios políticos como hombres sin 
entrañas lo hubiera puesto en 
ejercer una obra de caridad pi-
diendo que la noticia de la tre-
menda desgracia llegase al pobre 
hogar del niño muerto con algún 
socorro que la atenuase. 
Triunfadora siempre "LA F I -
LlOSOFIA,', espera satisfecha 
al público en su gran casa de 
Neptuno 13 y 75 y San Xicolás 
73 y 74. 
ü a r c e l i n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Brillantes de todos tamaño». 
Perlas, Rubíes y EsmeraMas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA BE ZARZUELA 
j i i C5 1 t o d i t a » x x o o l 3 i o « 
l u x A LAS OCHO: L a Guabinita . 
A las nueve: ^ mmi i te ifttofflóTite y la Batalla íe Florei 
A las áie*: \mOS Rezos de Fray G e r ó n i m o . 
3222 S M 
DRILES ALPACAS 
V I S O 
p o n d r á n á la venta ^ P V ^ 
JLÜNES 13 D E M A R Z O ^ 
NUE VA GRANJA" L A S 
fabricadas expresamente para esta casa 
PARA E l VERANO BE 1905 
Teniente Rey y 8 .Ignacio 
APARTiBO 21] 
HABANA 
HOLANDAS F I Q U E S 
SSDE WA! 
8 de Marzo. 
Eu Alemania se vende un tabaco, al 
cual, por na procedimiento químico, 
se le ha extraído la nicotina. Y dice 
el prospecto: "Este tabaco sabe y hue-
le como el otro y no contiene veneno. 
Si sois joven, os predispone al amor 
puro; si sois viejo, os inclina á las 
ideas generales." 
Pues así quieren los Senadores que 
sea el tratado con Santo Domingo: sin 
uicotiaa. Aquí, en esie caso, la nico-
tina es el precedente. A les Senado-
res, HO les parece mal que los Estado» 
Unidos se encarguen de administrar 
las aduanas dominicasas para pagar á 
Shyloek, Gobseck, y demás acreedo-
res; pero, como negocio; sin precedente. 
Y, sobre todo, que no se invoque la 
Doctrina de Monroe. Lo» Senadores 
kan descubierto que la tal Doctrina 
nada tieae que ver en este asunto. A l 
lado de este descubrimiento, palidecen 
todos los que el e ip lo raáo r francés ha 
keoho en las regiones aatár t icas . 
Y, finalmente, que no se hable de 
proteotorado. By no meam: Los Esta-
dos Unidos no van á ejercer protecto-
rado sobre Santo Domingo. Cuando 
se le haya quitado al convenio todo es-
to, que es lo que constituyo la nicoti-
na, los Sovadoros lo ratificarán. 
T , por supuesto, so i g u r a r á n quo 
son más astutos qno el Presidente 
Roosevelt y 'qoo so kaa quedado con 
él. A l freír será el reír. Si los Se-
nadores, después de quitarle al tratado 
el veneno, lo ratifican iquó más quiere 
el Presidente! Se modificará, el preám-
bulo, que está, según parece, muy sa-
tnrado de nicotina. Supongamos has-
ta que el articulado quede reducido á 
esto: "Nos encargamos de administrar 
las aduanas de Santo Domingo para pa-
gar las deudas de aquella república 
convulsiva". 
Pues no se necesita más. Eso del 
"negocio" hay que descartarlo. ¿Qué 
comisión van á cobrar los Estados Uni-
dos por recaudar? Ko; no hay negocio 
directo, por decirlo asíj n i lo hay indi-
recto, puesto que los mayores créditos 
contra Santo Domingo no son de ame-
ricanos, y sí de europeos. E l único 
negocio que hay es político. 
Cuanto al precedente, no estará en el 
preámbulo ni en tal ó cual cláusula del 
tratado. Estará en el hecho en que se 
basa el tratado. Los Estados Unidos 
van á administrar las aduanas de San-
to Domingo. jPor qué no han de ad-
ministrar las aduanas de otra nación 
vecina en que se den las mismas con-
diciones que en la República Domica-
nal 
Los Senadores pierden de vista esto: 
que los Estados Unidos no van á Santo 
Domingo á cobrar sus créditos. Para 
ese fin, reclamarían por la vía diplomá-
tica y si esta no fnera suficiente, envia-
rían barcos de guerra y zambombea-
rían á Puerto Plata. No; á lo que van 
es á evitar que la Dominicana vea sus 
puertos bloqueados ó sus aduanas ocu-
padas por naciones europeas. Y eso, 
tenga ó no tenga nicotina el tratado, 
como el Senado lo ratifique, eso se 
hará. 
Lo de eliminar del tratado toda alu-
sión á la Doctrina de Monroe, es imi -
tar á los hebreos, que, por respeto á 
Dios, no lo nombran. Si no se va á 
Santo Domingo en nombro de esa Doo 
trina jen nombre de qué se va! ¿No se 
ha dicho aquí, en Mensajes presiden-
ciales en otros documentos, que la ocu-
pación por potencias europeas, de 
territorio» americanos, sería incompa-
tible con la ilustre Doctrina! Pue» 
osa ocupación—siquiera sea temporal 
y limitada á las aduanas y lo» puer-
tos—es lo que se quiere impedir en 
Santo Domingo. 
SSl Presidente tiene, en este r.ii.uí o, 
posición clara, definida, fuerte; procla-
ma la Doctrina y saca de ella sas con-
seonencias legítimas, aunque le cues-
ten dinero á los Estado» Unidos, obli-
gados, para sostener esas consecuea-
cias, á poseer una gran escuadra. Los 
Senadores proclaman la Doctrina; y 
ahi se paran; no siguen. í í a l a políti-
ca; porque á las naciones amoncanas y 
á la civilización lo que les oinvieae es 
nna de estas des cosas: ó que so man-
tenga la Doctrina y los Estados Unidos 
pongan orden ep 1̂ 3 "convulsi-
vas"; ó que so derogue la Doctrina y, 
entonces, las grandes potencias eu-
ropeas ejercerán una influencia direc-
ta, eficaz y pemanoate en las "con-
vulsivas". Las dos solucione» «on 
aceptable»; lo que no se paede aceptar 
es que los Estados Unidos hagan el pa-
pel del perro del horteláao. El haber-
lo reconocido así es el méri to del Pre-
sidente Roosevelt. 
X . Y . Z. 
LA ZAFRA 
La producción azucarera en los tér-
minos de Gibara y Puerto Padre, en la 
presente zafra, hasta el 28 de Febrero 
último, es como sigue: 
Exportación 70,108 sacos 
Existencias 40,183 ... 
Total 110,381 ... 
Por igual fecha, en el año pasado: 
Exportación 101,877 . . . 
Existencias 42,165 . . . 
Total 144,012 saco» 
Serpentinas, Banderas y ar-
tículos propios de Carnaval, 
están de venta muy baratos en 
L O S P R E C I O S F I J O S , Reina 
7 y Aguila 303 y 205. 
E L A 
Central San Lino, Marzo 12 de 1005. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro: 
Los quo abajo firmamos dependíen-
dientes de la tienda mixta de este Cen-
tral adherimos nuestra petición á la de 
los muchos habitantes de esta hospita-
laria tierra para rogar al venerable Pre-
sidente de la República que perdone al 
desdichado compañero García y Gar-
cía condenado á muerte por los tribu-
nales de la nación; aunque comprende-
mos que la Ley es inexorable, conside-
ramos la edad del condenado como dig-
na de perdón. 
Sin más de Vds. afmos. s. s. 
José M? Engroba, Florencio Maga-
dán, Antonio Suraus, Hermojenes 
López, Vicente Martínez, Santiago 
García. 
la más espantosa miseria! Este pensar 
es muy triste. 
Losfirmantes, Cubanos y Españoles 
en este pueblo, esperamos merecer do 
usted la bondad de dar cabida en las 
columnas del periódico de su digna d i -
rección á estas líneas que con el mayor 
dolor y súplica deseamos lleguen al ho-
norable señor Presidente Estrada Pal-
ma, solicitando de su noble y humani-
tario corazón, dispense alguna gracia 
en bien del desgraciado García. 
Agradeciéndole la inserción de estas 
líneas por la que le damos las más ex-
presivas gracias anticipadas, quedamos 
de usted s. s. s. 
Manuel Fernánde?;, Baldomcro Alon-
so, Julio Vega, Federico López, Fran-
cisco Hernández, José Vi l labr i l le , R i -
cardo Cosió, Antonio Luege, Regino 
Alvarez, José Alvarez, Juan F e r n á n -
dez, Francisco López* Arturo F e r n á n -
dez, José Fernández, Antonio López, 
Santos Diego. J. F. Rodríguez, Pablo 
Martínez, Pedro Ramírez, Guillermo 
Torrez, A . García, Wenceslao García, 
Pablo Plores, José Prats, Franco A . 
Ron, Ramón Cuesta, Carlos Rosas, Ra-
món Cosió, Federico Ruiz, José Cam-
pos, Domingo Díaz. 
E n F I N D E SIGLO encuentra 
usted la rica etamina color en-
tero y floreada á 25 centavoíi 
plata y muselina bordada, do 
novedad, á 15 cts. S. Rafael 31. 
RUSIA Y EL JAPflN 
M I K D E X 
L A G R A N B A T A L L A 
fecba-
Duhdh, Minn (Estados Unidos), Marzo 
7 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
. Habana. 
Enterados los que suscriben de la 
carta que vió la luz en las columnas de 
ese periódico (14 de Febrero) del con-
denado á la ú l t ima pena, Ramón Gar-
cía y García, y cuyo contenido y razo-
nes que en ella espone, justifican su 
noble arrepentimiento loque ha conmo-
vido de tal manera nuestros corazones 
que no podemos sufrir en silencio sin 
contribuir con nuestra súplica á las ya 
muchas dirigidas al honorable señor 
Presidente de esa República, por los 
nobles y humanitarios sentimientos de 
los habitantes de Cuba que consideran-
do cual no será el dolor que embargará 
á la desconsolada familia, que allá en 
un triste rincón de Asturias l lorará 
amargamente su desdicha al considerar 
que su única esperanza del mañana se 
halla á las puertas del suplicie. 
¡Cual no será el dolor de una madre 
al saber qué al hijo de sus entrañas y 
á una edad tan corta que casi es un 
nifío, se halla á punto de sucumbir de-
jando á una familia en la deshonra y en 
Dice un telegrama de Tokio, 
do el día 9: 
"Ayer continuó en toda la línea la 
gran batalla. Los japoneses resultaron 
generalmente victoriosos, arrojando á 
los rusos de muchas de sus importantes 
posiciones. 
A l caer la noche, lodo parecía indi-
car que el general Kuropatkin tendría 
que batirse en retirada si quería evitar 
un desastre cotapletec Parece imposi-
ble que pueda efectuar esta retirada 
sin dejar en manos de los japoneses 
muchos prisioneros, arti l lería, muni-
ciones y aprovisionamientos de tedas 
clases. 
Esta batalla resulta, hasta el presen-
te, la más sangrienta de la guerra ac-
tual. En el terreno ganado por el ejér-
cito del general Okú se han contado 
8,000 cadáveres rusos, y cuando se ha-
yan recibido los informes de los demAr 
Cuchillos mega $ 8-OÍ) docan» 
Cuchillos postre $ 7-00 „ 
Cacharas mesa. 5 7-90 „ 
Cucharas postre | 6-50 „ 
Tenedores mesa | 7-03 „ 
Tenedores postre | 6-50 , 
Cuckaritas café S 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Oabiarfcja p*r» 
ensalada.—Tenacillas para azácar. 
J. BORBOLLA 
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L o o k ! L o o k ! A m e r i c a n s 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DÜNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL, 
DE 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSS 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A 
26-1M 
íPadres y esposos: 
Jfcai/ un comerciante que conspira conira vuestros bolsiíios. 
¿Cómo? i/a ¿o sabréis. 
C309 78-Feb. 3. 
DR. i . s u m i ó 
MEDICO-BTOMEOP A T A 
Especialista en eafermedadea de las Sras. y 
á e los nides. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sla 
ndcesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po -
bres.—Teatro Payret, por Zulneta. 
C- 167 15«-1!IE 
T A R J E T A S > D E • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s comnleto y elegante que se ha visto hasta el día, á precios mnu re&uoMoa 
Papel módUparalSéñorat y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monograrnm, 
OBISPO 35. Cambia y fficuza, TELEFONO 675. 
C 454 alt I M 
Agradable y püea. 
Estomacal y sa ia . 
Inimitable í i su aroma, 
optima en su c lase . 
Ultra-superior-en todo. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N IiA I S L A D E CUBA. 
Oñcinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono 1.6137~Direcd6n telegráfica, HUEVAHIELO. 
L A D I A N A 
C U B A N U M , 7 2 
Participa á sus clientes, que el L U N E S 
13 del corriente, pondrá á la venta, su 
grandiosa c o l e c c i ó n de 
tt\jSElINAS í i n j ^ T FRiNcE8A8, D B j ^ 
HOLANDAS Y ALPAGAS DE GRAN NOVEDAD. 
ffiazillais i/ Sarcia 
C-533 
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ejércitos se espera que esta cifra esté 
triplicada. 
Créese que los japoneses huyan per-
dido 50,000 hombres y que en junto, 
entre rusos y japoneses, pasen de cien 
m i l las bajas. 
Los japoneses han logrado cortar la 
línea del ferrocarril al norte de Muk-
deu." 
ir v * 
Según despachos de San Petersbur-
go, del día 9, en el Estado Mayor ge-
neral ruso no se facilitan las noticias de 
les resultados de la batalla de Mukden 
y de cómo se efectúa la retirada del 
general Kuropatkin y BU ejército, con-
tenidas en los informes oficiales. 
La noticia de Tokio do estar cortada 
la línea del ferrocarril al norte de Muk-
den no se ha confirmado. En las ofici-
nas telegráficas se dice, por el contra-
rio, que no se han interrumpido las 
comunicaciones con el general Kuro-
patbin, y que si fué cortada esa línea, 
debió repararse inmediatamente. 
Declárase en el ministerio de la 
Guerra ruso que la derrota del general 
Kuropatkin no cambiará ou nada la 
resolución de llevar la guerra hasta el 
triunfo final de las armas rusas, y se 
jepite la vieja historia de que Kuro-
patkin salvará su ejército, se atrinche-
rará cu nuevas posiciones, donde espe-
rará los refuerzos que le enviarán, y 
llegará un día en que los japoneses 
rendidos por sus esfuerzos, y con la 
desventaja, además, de estar obligados 
á atender sus líneas de comunicación, 
serán vencidos. 
En los círculos diplomáticos se de-
clara que, á menos quo el mariscal 
Oyama no destruya completamente el 
ejército ruso no cambiará la resolu-
ción imperial de llevar la guerra hasta 
el último extremo. 
» ' * 
E l día 9 recibió el Estado Mayor ge-
neral ruso, un despacho del general 
Kuropatkin, concebido en estos tér-
minos: 
' ' E l enemigo tomó la ofensiva en la 
orilla derecha del rio Houn, al noroes-
te y al norte, en dirección de Mukden. 
E l centro y el ala izquierda de nues-
tro ejército evacuaron, sin combatir, 
las posiciones fortificadas que ocupa-
ban en la oril la derecha del Houn. 
E l enemigo atacó hoy nuestro frente, 
al norte, rechazando un destacamento 
de vanguardia que ocupaba el pueblo 
de Poudiasa. Durante el combate fué 
muerto el coronel de Estado Mayor 
Spaloski, que se dis t inguía por su bra-
vura. 
Los ataques del enemigo contra una 
de las posiciones rusas al norte, cerca 
de Mukden, han sido rechazados todos 
con grandes pérdidas para los japo-
neses." 
k • 
Telegrama de Mukden, fecha 9: 
"Esta mañana bombardearon los ja-
poneses el puente de Fon,, sobre el r io 
Houn, á doce millas al este de Mukd-
en. La arti l lería rusa respondió vigo-
rosamente. E l cañoneo duró una hora. 
Anoche atacaron los japoneses la al-
dea de Pudiasa, al noroeste de las 
tumbas imperiales. A l bombardeo si-
guió un combate encarnizado, pero la 
vanguardia rusa se vió obligada á 
abandonar la aldea. 
Durante la noche atacaron también 
los japoneses la aldea de Santaitre, al 
norte de las tumbas imperiales. 
Las tropas rusas, situadas en el dis-
t r i to de Tzouanvanche, al Xorte de 
Mukden, pasaron la noche sobre las 
armas. Poco antes de apuntar el alba, 
un importante destacamento japonés se 
acercó al regimiento de Zaraitser, el 
cual dejó acercarse al enemigo hasta 
unos 200 metros, recibiéndolo entonces 
con descargas de fusilería. Luego se 
apar tó la tropa, descubriendo muchos 
cañones que tenia detrás y con los que 
metralleó al enemigo, que fué rechaza-
do. El campo quedó cubierto de muer-
tos y herides japoneses. 
Entre los prisioneros hechos el miér-
coles se encuentran muchos soldados 
que llevan el uniforme de una división 
de reserva, llegada recieuteraente del 
Japón . Todo hace creer que otra d iv i -
sión enemiga desembarcó en un punto 
cualquiera al norte de Corea, con el 
propósito de hacer una demostración 
contra Vladivostok. 
Sopla hoy un viento de tempestad y 
los soldados so hallan de tal modo cu-
biertos de fango, que sus rostros no se 
conocen. Lo mismo ocurre al general 
Kuropatkin y su Estado Mayor. 
Los hospitales se hallan colmados de 
heridos, pero todos reciben los cuida-
dos que su estado demanda, porque el 
'servicio médico está muy bien organi-
zados." 
fifi 0 DE I 
F E B R E R O 
" E l Correo,^—Nuevo Director . 
E l antiguo diario fusionista fundado 
por el maestro Perreras, ha cambiado de 
tamaño, de tipo de imprenta y de Di-
rector. 
D. Daniel López ha abandonado la di-
rección de E¿ Correo, sustituyéndole don 
Modesto Sánchez Ortiz, que ya había si-
do redactor de aquel colega. E l sefior 
Sánchez Ortiz dirigió L a Vanguardia 
de Barcelona durante catorce años y ha 
sido diputado á Cortes. 
La boda del Rey . - -Conversac ión con 
un d ip lomát ico . 
E l Diario Universal publicó una inte-
resante conversación que hizo uno de sus 
redactores con un diplomático ahora en 
Madrid. Mas que conversación fué una 
Lámarasi iaraias y eléctrica 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
30 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Uny también liras de una luz k 2 50 
J. BORBOLLA. 
Compostela 52 al 58. 
conferencia, de la que copiamos los pá-
rrafos siguientes: 
"Hace dos meses la presunta Reina de 
España iba á ser una princesa británica, 
bella hija del Duque de Connaught. Es-
paña se aproximaba á Inglaterra. A l lan-
zarse—como es inevitable—á la política 
internacional, España caería ineludible-
mente del lado de Inglaterra. La situa-
ción continental de 6sta se fortalecería. 
E l Mediterráneo entregaba sus dos puer-
tas á la Gran Bretaña; del más disputado 
de los mares se hacía un coto cerrado. 
Alemania y Francia perdían terreno en 
su situación internacional. Aquélla, sobre 
todo, no lo podía consentir. 
" Y comenzaron los trabajos en contra. 
Entonces se alzó una nueva candidata: la 
princesa Agustina Victoria, jovencita, 
casi niña, hija del príncipe Guillermo, 
heredero de llohonzollern, nieto del que 
fué pretendiente al trono de España, y 
de María Teresa, princesa de Borbón-
Sicilia. Y esta nueva hipótesis fué en 
auge, adquiriendo en el silencio casi las 
proporciones de una realidad. ¿Imagina 
usted las consecuencias de esta unión? 
Alemania y España unidas: dos fronteras 
francesas sometidas á una misma influen-
cia. En tiempos de guerra, ¿cuál sería el 
apuro de Francia? En tiempo de paz, 
¿cuál sería la suerte del comercio francés 
en España? Esto no podía pasar inadver-
tido para una nación tan inteligente, tan 
previsora, y sobre todo, tan alecionada, 
como Francia. 
"¿Ha intervenido ya Francia en estas 
gestiones? Yo nada le digo. Yo lo he ol-
vidado todo, absolutamente todo lo que 
á la gestión diplomática se refiere, al pi-
sar hacia afuera los umbrales de mi casa. 
Pero soy un paseante con derecho á ha-
cer suposiciones sobre asuntos que afec-
tan á la cordialidad de varios Estados 
europeos. Supongamos, pues. Supóngase 
usted que Francia, en vista de la intro-
misión alemana, ha dicho: "No puede 
ser". Esto necesitaba hacerlo saber al 
Gobierno español- ¿.Quión se encargaba 
de ello? E l Embajador de Francia no po-
día ser, porque hubiera revestido el ca-
rácter de una imposición insufrible, y, 
por ahora, se le ha de dar el carácter de 
una advertencia amistosa. El de Ingla-
terra, aunque interesado, tampoco, por-
que teniendo Inglaterra candidato no ha-
bía de servir los intereses de Francia. No 
puede ser más que uno: el Embajador de 
Rusia. 
Pues supóngase usted, que, efectiva-
mente, el Embajador de Rusia se ha 
acercado al Gobierno Español para ad-
vertirle del disgusto con que aquella su 
aiiada vería el matrimonio de don A l -
fonso X I I I con una princesa alemana. Y 
siga usted suponiendo que Alemania no 
está dispuesta á que la influencia de 
Francia en nuestra Corte signifique un 
reto para la casa de Hohenzollern; y que 
redoblan los trabajos en favor de la prin-
cesa de esta casa, y que el éxito está á 
punto de coronarlos. ¿No es esto algo de 
una importancia vital para el futuro de 
España? ¿No renueva episodios históri-
cos que no se borrarán jamás de la histo-
ria española"" 
Caridad en grado lieróico.--Abneíí:a-
ción de un religioso.--Ofrecimien-
to de una hermana de la Caridad. 
Es hermosísimo y conmovedor el si-
guiente relato que ha publicado EL Cas-
tellano, de Burgos: 
"Una pobre niña injxrcsó el 24 de Di-
ciembre con graves quemaduras, algunas 
de tercer grado, en el Hospital de Ba-
rra! ih--?. 
"Toda la solicitud y toda la "cienm del 
santo hospital no bastaban á restaurar 
los pedazos de carne y cuero que la infe-
liz criatura había perdido entre las bra-
sas. 
"En la cirugía moderna se conoce para 
esto un remedio; pero es un remedio 
cruento, casi antihumano, heroico. 
"Llaman á estos remedios injertos epi-
dérmicos, y consiste la operación en cor-
tar trozos de carne á una persona de na-
turaleza robusta para aplicarlos á las he-
ridas del enfermo. 
"101 padre de la niña .daría Pérez 
Alonso no titubea, y la madre menos 
aún; es la hija de su corazón, y para que 
sane pronto lodos ios sacrificios les pare-
cen pequeños. El robusto brazo del pa-
dre se desnuda; pero ol ilustrado médico 
señor Lostau ie advierto que para que los 
tejidos que se corten prendan, es preferi-
ble la carne de persona que no sea de la 
familia. 
"No hay amistad que responda á tan 
doloroso sacrificio; las negativas se suce-
den; los pobres padres lloran afligidos; 
pero... no importa. 
"Ya hay un ofrecimiento para el caso; 
luego, otro; después, muchos más." 
" E l Padre H religioso, enfermero y 
fraile, ofrece sus carnes, su sangre, todo 
lo que la pobre enfermita necesito. La 
joven hermana de la Caridad X dice lo 
mismo: el señor Lostau puede cortar de 
quien le plazca, y si los dos religiosos no 
disfrutan de las cualidades patológicas 
necesarias para el buen éxito de la ope-
ración, puede el doctor acudir á las resi-
dencias de éstos y escoger allí al que las 
posea mejores. 
" E l capuchino enfermero es el elegido. 
No es robusta su naturaleza, pero los 
glóbulos de su sangro deben ser do un 
rojo purísimo, como los pliegues de su 
alma. 
"Funcionaba el bisturí hábilmente 
manejado, y los operados sonreían: la 
niña quemada porque sus espaldas se 
iban restaurando, y el fraile porque daba 
á aquella inocente criatura lo que hubie-
ra dado al más despreciado de los hom-
bres. 
" A l cortar por vigésima vez el médi-
co, le pulsa y no encuentra alteración al-
guna; sigue cortando al uno y aplicando 
al otro. A l arrancar la vigésimacuartg, 
partícula, y dar por terminada la opera-
ción, pulsa nuevamente al Padre I I y le 
recomienda que descanse. 
"Se habían realizado veintiséis injertos 
epidérmicos. 
—¿Quiere usted decirnos. Padre —le 
pregunta el firmante del artículo, J. M. 
Oliván—cuáles son su patria y su nom-
bre. 
—Conozco las intenciones de ustedes— 
contestó;—pero no hay necesidad. Han 
dado á lo sucedido una importancia que 
no tiene. 
Insiste el periodista, pero fué en bal-
de. Con graciosa naturalidad le indicó 
la salida del Dispensario. 
Ya en la portería supo el redactor do 
E l Castellano que el religioso capuchino 
es hombre de vasta ilustración, conoce-
dor de varios idiomas y que por esta cir-
cuaatancia, lo mandan á una de las le-
proserías de Abisinia, para cuyo punto 
iba á salir el día 4 de Marzo. 
w i i d i m MU 
De orden del Beñor Presidente tengo 
el houor de citar á los miembros de es-
ta Directiva, para la junta extraordi-
naria que ha de celebrarse hoy, miér-
coles 15, en los salones del Ateneo. 
Hora: 8 p. m. 
Habana, 15 de Marzo de 1905. 
El secretario. 
Julián de AyaJa. 
Orden del din 
Admisión de socios. 
Asuutos generales. 
C O M I T E 
"Proíecdóii á la Mnier 
C168 1M 
•7 
Pinar del Río, Marzo 13 de 1005. 
C U A R T A C O N F E R E X O I A N A C I O N A L 
D E B E N E F I C E N C I A Y CORRECCIÓN 
Muy distinguido sefior: 
Tengo el gusto de recordarle que el 
día IV del próximo mes de A b r i l venco 
el plazo para la admisión de los traba-
jos quo han de presentarse en la Cuar-
ta Conferencia de Beneficencia y Co-
rrección. 
Como Secretario que soy del Comité 
"Protección á la Mujer", me es grato 
comunicarle el anterior acuerdo que 
me da á conocer la Secretaría General 
de la Conferencia; esperando que Vd . 
se sirva colaborar en la obra confiada 
al Comité Seccional á mi cargo, cuya 
misión nobilísima y levantada es la de 
propender al amparo y redención de la 
mujer en todos los órdenes de la acti-
vidad humana. 
Do V d . atentamente, 
José Collantes. 
Eemítanse los trabajos á Mart í 30, 
Pinar del Kío, ó á Obispo 62, redac-
ción de E l Fígaro, en la Habana. 
—apt-i mpl im 
NECROLOGÍA. 
En las primeras horas del domingo 
últ imo, después de rápida crisis, en 
que culminó la enfermedad que venía 
lentamente minando su naturaleza, fa-
lleció en Casa Blanca, rodeado de sus 
familiares, el señor don Domingo U l l i -
varri , persona muy estimada en los 
círculos comerciales, por haber perte-
necido durante largos años al escritorio 
del inolvidable D. Pablo Ruiz de Qá-
miz, primero, y hasta ahora al de sus 
herederos representados por su hijo y la 
distinguida señora María Ulzúrrun. 
Por su inteligencia, laboriosidad y 
constanci?, fué siempre muy estimado 
de todos y principatmente de sus jefes, 
y por su trato afable, de cuantos lo tra-
taron. • 
En su lecho de dolor no le faltaron 
los auxilios materiales y religiosos 
que demandaba su estado, como no le 
faltará sin duda en este largo calvario 
que comienza ahora, á su atribulada 
viuda y sus nueve hijos, la mano ben-
decida que se abre siempre aquí y en 
Madrid y donde quiera que se encuen-
tre, para derramar dones de caridad 
infinitos, la ilustre beneíactora María 
Ulzúrrun. 
Todos los empleados de la casa, á 
cuyo frente iban los señores Eduardo 
Diaz de Ulzúr run y Guilerrao del Mon-
te, en representación de la señora viuda 
de Ruiz de Gamiz, y muchos amigos 
acompañaron en el vapor Julián de Zu 
Iwla el cadáver hasta el Muelle de Ca-
ballería, y de ahí al Cementerio Ge-
neral. 
Enviamos nuestro pésame sentido á 
sus familiares y tenga descanso eterno 
el alma del finado. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos d e L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
"biarlos por prendas. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora doña Rosa 
María Ferreiro de Hernández; 
En Guanajay, la señora Candelaria 
Alonso do Ríos; 
En Camagüey, don José A . Vilase-
ca, concejal del Ayuntamiento de aquel 
término; 
En Gibara, don Modesto López y 
García. 
V i S I T A D E V ü E L T A. 
El Secretario de Hacienda, Sr. Rius 
Rivera, devolvió ayer al Ministro de 
los Estados Unidos y Encargado de 
Negocios de Hai t í , la visita de cortesía 
que éstos le hicieron con motivo de la 
toma de posesión de aquel cargo. 
E L G E N E R A L NÚÑEZ 
E l Gobernador de la provincia, señor 
Núfiez, ha salido en la mañana de hoy 
con dirección á Matanzas, poí conse-
cuencia del fallecimiento de uno de sus 
parientes, ocurrido en aquella ciudad. 
DON G U S T A V O H O C E 
En el vapor americano que entró en 
puerto esta mañana regresó de su v ia -
je á los Estados Unidos, el sefior don 
Gustavo Bock. 
Sea bienvenido. 
k L A OABAÑA 
Esta mañana se trasladó á la forta-
leza de la Cabaña, en la lancha Haba-
nera, el Secretario de Gobernación Sr. 
Fre i ré de Andrade, acompañado del 
Inspector General del Puerto don Luis 
Yero Miniet y el señor Tito Ruane. 
Después de que el señor Fre i ré A n -
drade visitó la fortaleza y los campa-
mentos, fué obsequiado en casa delJefe 
del Cuerpo de Ar t i l l e r ía señor R o d r í -
guez. 
La visita duró una hora. 
Por las baterías de la citada fortale-
za se hizo el saludo de ordenanza. 
C O R T E S I A 
Los profesores de la Escuela de I n -
genieros de la Universidad estuvieron 
esta mañana á saludar al nuevo Secre-
tario de Obras Públ icas . 
U N A B O V E D A 
El sefior Presidente de la Repúbl ica , 
además de costear el entierro del niño 
Manuel Jesús Palomera, ha ordenado 
que se adquiera una bóveda, para de-
positar en ella los restos del desgracia-
do niño. 
E L R E G L A M E N T O D E LOS I M P U E S T O S 
E l Administrador de la Aduana de 
este puerto,' Sr. Despaigne, dió cuenta 
esta mañana al Secretario de Hacienda, 
Sr. Rius Rivera, del resultado de la re-
unión celebrada el lunes últ imo para 
tratar de la reforma del Reglamento de 
los Impuestos. 
El Sr. Despaigne se propone convo-
car á una mera reunión de comercian-
tes é industriales, tan pronto como el 
Sr. Presidente de la República dé su 
opinión acerca de la posibilidad ó no 
de modificar la ley que sirvió de base 
para la redacción del actual Reglamen-
to. 
A la nueva reunión, que probable-
mente se efectuará en la próxima sema-
na, serán invitadas algunas corporacio-
nes que no estuvieron representadas en 
la sesión del lunes. 
R A Z O N A D A P E T I C I O N 
Nuestro muy estimado amigo don 
Alejo Castañeda, presidente del ''Cen-
tro do Comerciantes, Industriales y 
Armadores de Ba tabanó" , ha dirigido 
una razonada instancia al sefior A d m i -
nistrador do los Ferrocarriles Unidos, 
solicitando la ampliación de los mue-
lles que tiene la Empresa y la renova-
cidu ó construcción de un nuevo edifi-
cio para la Estación, á fin de que los 
pasajeros puedan tener alguna como-
didad. 
Consideramos muy atendible la pe-
tición de los comerciantes y vecinos de 
Batabanó. 
A QU I E N COR R E S P O N D A 
Hace días l lamábamos la atención 
acerca del mal estado en que se encuen-
tra la calle de Cien fuegos, en los tra-
mos comprendidos entre Apodaca y 
Monte, que hace muy difícil el t ránsi to 
público y particularmente el de 
vehículos, y como nuestra indicación 
no ha sido atendida, á pesar de ser tan 
justificada, de nuevo llamamos la aten-
ción del Departamento de obras públi-
cas para que procure que se remedie 
un mal que causa muchos perjuicios al 
comercio y á los particulares por las di-
fiultades que presenta para el público 
dicha calle. 
ASCENSOS. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por D. José Carlos Diaz, 2o 
Jefe de la Pagadur ía Central do Ha-
cienda, habiendo sido ascendido para 
dicha plaza don Fernando Varona, 
Jefe de iNegociado de dicho departa-
mento. 
Para este puesto ha sido trasladado 
don Antonio Canelo, Jefe de Negocia-
do de la Sección de Rentas y para esta 
plaza ha sido ascendido don Modesto 
Fonseca, oficial 1?. 
J E F E D E C O N T A B I L I D A D . 
D. Tomás Yelazco ha sido nombrado 
Jefe de Contabilidad de la Secretaría 
de Obras Públicas, en lugar de don 
Emilio Rodríguez, que renunció dicho 
cargo. 
F E R R O C A R R I L E N M I N I A T U R A 
Los sefíores don José G. Lorenzo y 
Boscá y don EJUÍIÍO Yillaverde y Pey-
rellade, han solicitado del Ayunta-
miento autorización para establecer en 
el Prado, actualmente Paseo de Mar-
tí, un ferrocarril en miniatura, que ha-
bría de ocupar el espacio comprendido 
entre los árboles y la calle, espacio 
quo está sembrado de césped, y es por 
tanto inútil para el tránsito. 
Los citados señores aducen en apoyo 
de su proyecto el ejemplo de casi todas 
las grandes ciudades, donde hay espar-
cimientos de ese género, y esperan del 
Ayuntamiento habanero la concesión 
que solicitan. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue suministrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Barrio de Feñalver. 
Se convoca á los miembros de la D i -
rectiva de este Comité, para la junta 
ordinaria, que tendrá efecto el día 1G 
del corriente, en la casa Maloja n. 133. 
Orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 
Idem de correspondencia. 
Asuntos generales. 
A la vez se hace saber á los vecinos 
de esta barriada, que deseen ingresar 
en el partido, que pueden satisfacer sus 
aspiraciones, acudiendo al domicilio ya 
indicado los días hábiles, desde las 8 de 
la mañana hasta las 10 de la noche. 
Habana, Marzo 14 de 1905. • -Adolfo 
Armen teros, Presidente. 
E L " L O U I S I A N A " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva Orleans, el vaporaraeri-
cano aLouisiana", conduciendo carga ge-
neral y 97 pasajeros. 
L A " JAMES C. CLIFFORD" 
Con cargamento de madera entró en 
puerto esta mañana la goleta americana 
"James C. Clifford", procedente do Pas-
cagoula. 
L A "J . H . C." 
La goleta cubana UJ. H . C." que pres-
taba el servicio de cabotaje, ha pasado 
con fecha de hoy, á travesía. 
L A " N O R M A N D I E " 
Para Saint Nazaire y escalas saldrá hoy 
el vapor francés "La Normandie", con 
carga y pasajeros. 
L A "LORD OF A V O N " 
La goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Panza-
cola con cargamento de madera á la or-
den. 
E L " R E G I N A " 
E l vapor cubano Regina, entró en puer-
to ayer procedente Ñew Orleans, con 
carga. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d i» 14 de marzo, hechas 
a l aire Ubre en E L A L M L E N D A B B S , Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA. MARINA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
RESPUESTA DE BROOKB 
Washingtont M a r z o Zo.—En el De-
partamonte de Just icia se p r o c e d e r á 
dentro de n u breve plazo la a n o t a c i ó n 
y clasificación de la respuesta que da 
el general Brooke á la demanda que 
le ha puesto la Señora Condesa de 
Buenavista; d ícese en la referida res-
puesta que si la abol ic ión del derecho 
de p u ñ a l a d a en el Rastro de la Haba-
na fué un acto i l e g a ^ c a r c c í a de fuer-
za y la Condesa pod ía haber cont i -
nuado explotando su pr ivi legio, va-
l iéndose de su derecho para proceder 
judic ia lmente contra cualquiera per-
sona que hubiese inteutado i m p e d í r -
selo. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Nueva Y o r k , M a r z o i ^ . — H a sido 
hallado esta m a ñ a n a , muer to en la 
h a b i t a c i ó n que ocupaba en un hotel 
de és ta , M r . H c n r y Keed, el conocido 
comerciante en azúca re s de Boston, 
que h a b í a venido aqui para agenciar 
algunos negrocíos. 
DISGUSTOS PERSONALES 
Te legra f í an de West Tampa que 
Antonio I b á ñ e z , fabricante de taba-
cos de aquella localidad, ha sido gra-
vemente herido de un t i ro por Fran-
cisco F e r e í r a , por haberse el primero 
opuesto á los amores que llevaba su 
c u ñ a d a con el segundo. 
Ambos son miembros prominentes 
de la colonia cubana. 
LOS PASAJEROS 
D E L " M O N T E V I D E O " 
La mayor parte de los pasajeros del 
vapor españo l Montevideo, que e n t r ó 
de arr ibada forzosa en Ha l i í ax , se d i -
r ige á Baroclona. 
L A I N D E M N I Z A C I O N D E GUERRA 
L o n d r e s , M a r z o Se dice que 
entre las condiciones de paz que pre-
tende el J a p ó n imponer á Husla, f igu-
ra la de que és ta le pague una indem-
nización de guerra que se estima des-
de 5 0 0 hasta 750 millones de pesos. 
A P L A Z A M I E N T O 
D E L E M P R É S T I T O 
P a r í s , M a r z o 15.--Los banqueros 
franceses que se han interesado en 
el propuesto nuevo e m p r é s t i t o ruso, 
lian acordado, en vista de la incer t i -
pumbre respecto á los resultados fina-
les de la guerra, aplazar indefinida-
mente h i emis ión del mismo. 
Según el , f ourna l des D e b á i s , m u -
chas personas consideran este apla-
zamiento como un indicio de que ios 
recursos financieros de Kus ía e s t á n 
agotados. 
SAQUEO D E U N A PROPIEDAD 
S a n Fefersbnryo, Marzo Í5 . - -Uníi , 
propiedad que poseía el gran duque 
Sergio en las ce rcan ías de Moscow, ha 
sido saqueada por los campesinos su-
blevados. 
A C L A E 1 N D O PUNTOS 
A l propio t iempo que el general 
í í u r o p a í k i n asume la responsabili-
dad del desastre del e jérc i to cu M u k -
den, se queja de que sus planes fra-
casaron á consecueucla, p r inc ipa l -
mente, de haber d:>s generales, cu-
yos nombres no se han publicado, de-
jado de ejecutar las ordenes que les 
t e n í a dadas y achaca t a m b i é n la de-
r ro ta a l comportamiento de cierta 
parte de sus tropas que no estuvie-
ron á la a l tu ra de su cometido en el 
momento cr í t ico . 
E L SUCESOR D E K U R O P A P K I N 
E n el Consejo de Guerra extraor-
dinario que se ce lebró ayer, aun 
cuando se discutiera sobre el nom-
bramiento del sucesor del geneml 
K u r o p a t k i n eu la Mauchuria , no se 
llegó á acordar nada definit ivo. 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D E LOS RUSOS 
N u e v a Y o r k , Marzo J5.--Lias not i 
cías recibidas hoy del teatro de la 
guerra anuncian que, debido al hecho 
de haber ios japoneses dejado de per-
seguir á los rusos hasta el desfiladero 
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podido restablecer, al parecer, a l g ú n 
orden e n í r e sus tropas. 
TEMOR A L M O V I M I E N T O 
E N V O L V E N T E 
Dícese que aunque las columnas 
japonesas de alguna importancia so 
hallen todav ía á una distancia de seis 
ú ocho minas del x'eferido desfilade-
ro, los rusos temen que e s t én llevan-
do á efecto alguno do esos movimien-
tos envolventes que tan buenos re-
sultados les ha dado hasta ahora. 
RUMORES 
JParis, Marzo Í 5 . - - H a y rumores de 
que el gran duque Nicolás Nico-
laviech, t ío segundo del Czar, se rá 
nombrado para sust i tuir al general 
K u r o p a t k i n en el mando del e jé rc i to 
de la Manchuraa. 
V A P O R A M E R I C A N O 
C A P T U R A D O 
Tokio, M a r z o Í 5 . — L a escuadra j a -
ponesa ha apresado el vapor ameriea-
no T a c o m a , que se d i r ig í a á Vladivos-
tok , con u n cargamonto de efectos de 
contrabando, 
T E M P O R A L 
L o n d r e s , M a r z o J5.—Se ha desata-
do sobre las costas del Reino Unido 
un horroroso temporal que ha causa-
do ya la p é r d i d a de muchos buques y 
la muerte á un gran n ú m e r o de per-
sonas. 
E L A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
L o n d r e s , M a r z o 15.—El precio del 
a z ú c a r de remolacha ha reaccionado 
lijeramente a l alza.pues ab r ió hoy á 
l i s 6.3I4Í?. 
E L MORRO CASTLB 
Nueva Y o r k , M a r z o J5—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano M o r r o Castle. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.391,400 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
CASAS Dl í C A H l i l O 
Plataesp.iaola.... de 79% A 80% V. 
OaRril la de 83 á 80 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 Á 5X V. 
Oro americano )dtíl()S A imy ^ 
coatra español, j /4 
Oro amo.', contra ) á or p 
plata e jpañda. | ^ ^ tr-
Ceatenes á6.G0plata. 
En cantidad- s.. á 6.62 plata. 
Luises & í*#2í plata. 
En cantidades, á 0.30 plata. 
El ptso amer ca- ] 
no en pla'.a es- V á 1-3 ) V. 
pallóla ) 
Habana, Marzo 15 de 1900. 
LIBROS NUEVOS 
Recibidos úl t imamente eu La Moderna 
Poesía, Obispo 135: 
Tratado práctico de las enfermeda-
des de los perros, 1 tomo, por Maria-
no Geni. 
Diccionario castellano enciclopédico, 
ilustrado, 1 tomo, por Campano. 
Diccionario castellano de bolsillo, 1 
tomo, por Quintana. 
Dei-echo c iv i l español, 2 toraos7 por 
Burón. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén; 
20 Ci chocolate tipo francés. $40 qt. 
20 C i id. Estrella, 2̂1 qt. 
100 B[ dulce guayaba, $7 qt. 
200 sf harina jai Ñ. 6, $7.65 a. 
2S0 s{ id. L a Iberia, ?7.85 si 
200 sj arroz Canilla primera, 13.90 qt. 
100 si barina Eminencia , $7.80 s. 
500 s( arroz semilla blanco 1?, |2.90 qf. 
250 31 ^ americano l í , $2.80 qt. 
Ü i ifi Stfl. B d i f l . 
E l dia 19, fiesta de San José, á las 8 comu-
nión general; á las 9 y media función so lemní-
sima, á toda orquesta, con asistencia del señor 
Obispo y de la-s autoridades civiles y milita-
res, y s e r m ó n por el P. Vázquez. 
3476 tl-16 m3-16 
E L S E Í t o R 
M I O l E O ! m 
que falleció el 17 de Marzo de 1904. 
Todas las misas rezadas y una de R é -
quiem á las 8 i que se celebren el Viernes 
i 7 del comente en la Igles ia de San F e l i -
pe? se ofrecerán en sufragio de su alma. 
Su Viuda é hijos7 agradecerán á sus amis-
tades asistan á este piadoso acto. 
Habana, Marzo 15 de 1905. 
C-547 2t-16 lm-15 
ta M e i C i r i 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T o l o í r a f l a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Kn solo cnatro nie8e< se uneden adquirir eaer>a A o a i a a i n , IOÍ ootiqat ate atol d e l * Arit-
mét i ca Mercanti l y l e n e d u r í a de deLibros. 
tJeBCB de 8 déla m a ñ a n a á 9)¿ la noche. 8166 26 7M 
I M A — E d l e l ó ^ de lo larde.—Pilarzo .1 5 d e l í B O ñ * 3 
m m ñ tu m m 
m m i su iiis 
Pura fj'.ie unda faltara eu la impor-
tante sección íilipina de ¡a Exposición, 
los amerjcaiios dcslinai-on á la misma 
(iOO hoiubres de las fuerzas filipinas al 
Bervieio de la república, y así pudieron 
verse, en un campamento verdadera 
mente modelo, -IDO íiüpinos del re^i-
miento de Schoul-% al mando del co-
mandante Haskel, y en un cuartel le-
\anlado junto á la Exposición 200'com-
/a/^íí/ífri', especie de guardia c iv i l que, 
en nú mero de 7.000 hombres, lia crea-
do el gobierno americano para guarde-
r ía rural y urbana en el archipiélago. 
Para ellos iba á la Exposición el P. 
Coronas, el cual, después do celebrar 
mi; a en una capilla contigua ai campa-
mento, les hizo la plática dominical en 
lengua castellana, que todos hablan ó 
entienden perfectamente. 
La misión del P. Peypoch estaba en 
las tribus visayas y bagobas y en el 
hospital, donde le hallé prodigando 
consuelos á los que allí gemían en el 
lecho del dolor. 
El número total de filipinos alejados 
en la Exposición puede calcularse que 
La sido do 1.500 individuos. 
Las fuerzas filipinas, al mando de 
oficiales americanos, salvo el teniente 
indígena D. Cipriano Pantojo, á quien 
ge le ha conferido el grado y sigue aun 
en la Escuela militar americana perfec-
tamente sus estudios, visten buenos 
uniformes estilo americano y maniobra-
ban dos veces al dia con la mayor pre-
cisión; pero mejor hubiera sido que, en 
honor á la milicia, no se les hubiese 
obligado á ejecutar determinados ejer-
cicios acrobáticos bailables, muy pare-
cidos á los de las fuerzas del general 
chileno de ''Los sobrinos del capitán 
Grant ." 
Intencionadamente reservé para re-
señar al final la monumental represen-
tación del Observatorio Meteorológico 
y Seísmico de Manila, digno remate de 
la sección filipina y ante la cual se in-
clinaron los hombres de ciencia que la 
visitaron. 
lista instalación, al frente de la que 
Bu hallaba e) P. Coronas con algunos 
alumnos del Observatorio de Manila, 
resumía ostensiblemente los trabajos 
que para el fomento de las ciencias na-
turales viene haciendo la Compafáa de 
Jesús . 
Fnndó el Observatorio el P. Faura, 
ya difunto, y hoy es su director y alma 
otro catalán ilustre, el P. Algué, que 
dirigió personalmente los trabajos de 
instalación y á quien los americos han 
proclamado doctor en la Universidad 
de Johnstoiva, sin que para nada se le 
exigiera el riguroso examen que han de 
sufrir cuantos pretenden dicho tí tulo. 
L is instalaciones del Observatorio de 
.Manila se dividieron en dos secciones, 
una geográhea y otra mcteorológiea-
seísmica. ', ¿ .. 
La primera consta en primer térmi-
no del grandioso mapa en relieve com-
prendiendo más de 3.000 islas del Ar-
chipiélago filipino; obra proyectada y 
dirigida por el P. Algué y que costó 
diez y ocho meses de con t i naos trabajos 
de delineantes en Manila, y cuatro de 
personal trabajo del P. Algué en la 
misma Exposición. 
El mapa, ejecutado al aire libre, con 
materiales invento del antedicho Padre 
es una verdadera maravilla de la cien-
cia geográfica. Y decimos es, pues no 
cabe admitir que los americanos lo des-
truyan, guardándolo, eu cambio, como 
uno de los mejores recuerdos de la Ex-
posición. 
La extensión del mapa abarca el seg-
mento esférico comprendido entre los 
7o y 21? latitud N . y 115? y 125° longi-
tud E. do Greemvich. 
Las proporciones del mismo fueron 
reducidas á 0'03 por milla en la sección 
horizontal, siendo ocho veces mayores 
en la vertical, para que así se apiecia-
ra mejor la altura de las montañas. 
La altura total del mapa, desde la 
base del segmento hasta ta circunferen-
cia exterior, es de 1'37 metros, y sus 
dimensiones eu la parte horizontal de 
30 por 20 metros, 
Rodea el mapa una galer ía alta, des-
de la que pueden apreciarse todos sas 
detalles, viéndolo al propio tiempo en 
su conjunto. 
Todos los datos geográficos y topo-
gráficos se hallan perfectamente indi-
cados en el mapa, el cual, mediante la 
distinción de colores, indica también 
la densidad de cada una de las pobla-
ciones. 
A l llegar á este punto, no puedo 
menos de recordar el afán con que un 
día v i á un americano, que se las daba 
de inteligente, buscar en aquél la Ha-
bana, y esto que á su vista se ofrecía 
un rótulo colosal, diciendo Filipinas 
Islands. 
Junto á esa obra maestra se expu-
sieron otros ocho mapas, en rereve 
también y en la escala más reducida, 
para estudios etnológicos, polí t ico-
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni nsal 
olor. Klaborada en la 
fábrica establecida en 
E L O T , en el litoraUie 
csía bahía. 
Para evitar falsiíica-
eiones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapiías las palabras 
L U Z l iKILLANTí : y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de íá-
briea 
ÜN E L E F A N T E 
que es, nuestro evehiKÍ-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsiíicadores. 
El Aceite Luz Br i l l an te 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
uur fabricación espe-
cial v que p r e N e n t a el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin búmo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
jmviíicado. Este aceite posée la gran ventaja de no iníiamarse en el caso de 
romperse las lámparas, eualidad muy recomendable, prineipalmente P A R A 
E L USO Í )E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consunudores: L A LUZ B R I L L A X T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
inijíortado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z Í N A y O A S O L . I N A ^ de 
clase superior, paru alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil l lcf íning Co.—Glicina: SANTA C L A R A , 5 . —Habana, 
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religiosos, agrícolas, de minería, seís-
micos y meteorológicos, obras todas 
ellas también del Padre Algué, como 
otros muchos mapas gráficos, planos y 
dibujos. 
Completaban esta sección geográfica 
numerosas Memorias y obras sobre 
geografía é historia de las Filipinas, 
debidas á varios Padres jesuí tas espa-
ñoles. 
La sección meteorológico seísmica 
la formaba el material completo de uu 
Observatorio de primer orden con 
aparatos especiales, inventos propios 
de sus directores, y entre los que han 
atraído las miradas y el estudio de los 
inteligentes, los siguientes, todos ellos 
debidos al P. D. José Algué: 
El Bvociclomeiro Algué, indicador 
de ciclones, agraciado con premio de 
Honor, así como el Nefoscopio, del mis-
mo autor, é indicador de la dirección 
y la velocidad de las nubes. 
El Microselsmografo Vicenii modifica-
do por Algué, registrador de temblores 
de tierra á distancia, y en el que el 27 
de agosto se señaló eu el aparato de la 
Exposición el temblor observado en el 
Pacífico, también registrado en los 
mismos aparatos existentes en Was-
hington y Baltimore. 
Si á estos aparatos se suman otros, 
como el registrador de temblores loca-
les del P. Suarez, y muchos allí ex-
puestos, cuyos nombres y autores 
siento no recordar, fácil ha de ser dar-
se cuenta del saber de los doctos hijos 
de San Ignacio, que se dedican á esos 
importantes estadios, prestando así tan 
valiosos servicios á la ciencia y á la 
humanidad. Y luego se les llama re-
trógrados y contrarios al progreso... 
En la misma Sección filipina y en el 
departamento de Bellas Artes, un ar-
tista filipino presentó un barro cocido 
figurando el Tiempo queriendo dar l i -
bertad á la Ciencia, representada por 
un pájaro enjaulado, en tanto que un 
fraile luchaba cou aquél sujetando la 
puerta, para que no saliera. Lo v i una 
tarde en que salía del Observatorio y 
me dieron ganas de romperlo. 
Y no es solo en la Sección filipina 
donde han lucido su talento y el fruto 
de sus estudios esos ohscuraiiiistds, ante 
los que los mismos protestantes se des-
cubrían, no; en casi todas las seccio-
nes de enseñanzas y ciencias lucharon 
y obtuvieron altas recompensas. Basta 
saber que, además de los cuatro Pre-
mios de Honor cosechados en su obser-
vatorio por su conjunto, por sus apa-
ratos y por sus trabajos, obtuvieron 
otros dos Premios de Honor on las 
ciencias médicas, á las que han consa 
grado su Universidad de San Luis, y 
30 medallas de oro y plata en otras 
varias secciones. 
Vanagloriémonos nosotros, pues ade-
más de sabios son muchos de ellos es-
pañoles. 
Y aun hay más, por si aun hubiese 
quien tratare de no ver á la luz de la 
verdad, y por no dar su brazo á torcer 
aun creyese que se les otorgaron tales 
recompensas por simple consideración. 
Sepan aquéllos que, hace poco me-
nos de ocho meses, otro jesuíta espa-
ñol, el P. Villalouga, gran teólogo, 
retó á los primeros doctores america-
nos á una pública controversia sobro 
filosofía escolástica y, como era de es-
perar, todos acudieron para impugnar 
la tesis del ilustrado jesuíta, que supo 
defenderlas y salir victorioso entre 
grandes aclamaciones. Pues bien; 
súpolo el presidente Roosevelt y ¿qnó 
dirían aquellos que hizo! Pues te-
niendo que i r á San Luis fuese directa-
mente de la estación al Colegio de PP. 
Jesuítas, asistió á la controversia, fe-
licitó al P. Villalouga y al cabo de 
pocas horas salía de la ciudad. 
CLINICA S I F í L í O G R A F Í C A 
D E L D r . 
Buenos Aires número 1. — Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermoH hasta el 1* 
de Abril p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s hasó i 
nuevo aviso C 535 2S.Í2 M 
Esto ocurrió, repito, hace pocos me-
ses en tierra muy iihre y vals protes-
tante; aquí sin duda se hubiera llama-
do ya reaccionario y clerical al liberal, 
pero razonable, presidente. 
El éxito, pues, de los Padres de la 
Compañía de Jesús , en San Luis ha 
sido completo; y si España, repito, no 
estuvo oficialmente representada en la 
Exposición, lo estuvieron sus obras en 
la Sección filipina, donde se puso en 
evidencia lo que llevamos á aquella 
tierra, donde j amás ha de olvidarse 
que le dimos nuestra religión, nuestra 
lengua, y la civilización, de todo lo 
cual ha quedado tan potente huella, 
que no es fácil so olvide á ninguno de 
los que han sabido apreciarle, y cons-
tará siempre en las Memorias de aque-
lla gran Exposición. 
SALVADOR CASTELLÓ. 
Los buratos en colores más 
elegantes á 40, 50 y 60 centa-
vos y las telas japonesas las tie-
ne FíN D E SIGLO, San Rafael 
núm. 21. 
iiillgim mífgnuu r • 
SOBRE L A ESCUELA 
D E ARTES Y OFICIOS 
IG-NORANCÍA ó MALA F É 
Con motivo del proyecto de reorgani-
zación de la Escuela de Artes y Oficios, 
presentado á la Cámara por el Repre-
sentante señor José Rodríguez Acosta y 
suscrito por los señores Blanco, Aro-
cha, Gutiérrez de Célis, Betancourt y 
Manduley, Cañizares y Eduardo Díaz, 
que ha sido unánimemente elogiado por 
todos los periódicos de la República 
que de él se ocuparon, han aparecido 
en el DIAEJO DE LA MARINA varios ar-
tículos combatiéndolo, pero con tan ma-
la fortuna, que los dos primeros fueron 
replicados brillantemente por el señor 
Rodríguez Acosta, cuya argumentación 
sólida habrá llevado al ánimo de los 
lectores, no sólo la convicción de la 
bondad del plan sino de la necesidad 
que viene á satisfacer: por lo que, no 
pudieudo destruirse los argumentos 
presentados por él, ni negar sus afir-
maciones, se apela ahora al recurso de 
cambiar los conceptos desfigurándolos ó 
sustituvénriolos por otros falsos, con ob-
jeto de impresionar la opinión pública 
en contra de la citada reforma; ya que 
el señor Aramburu, distinguido escri-
tor á quien se ha querido hacer solida-
rio de los errores que aparecen en d i -
chos artículos, no se ha prestado á ello 
á pesar de halagarlo con los elogios muy 
merecidos que se le tributan, y ha ma-
nifestado que todo cuanto debía decir 
respecto del asunto, lo dijo en su ar-
tículo ' ' U t i l Proyecto", publicado en 
el DiARro, cuyo artículo por sí solo 
constituye un elogio del mismo 
Tercio pues, en este debate, para que 
la opinión pública no se deje seducir 
por tales errores, y porque me interesa 
el progreso de la referida Escuela, de 
la que he s¡d6 siempre ferviente de-
voto. 
Se dice: que en el tercer año del plan 
propuesto, no hay asignatura de Ma-
temáticas más que la Geometría Des-
criptiva; y en efecto, está también la 
Mecánica, mientras no se pruebe que 
es una rama de las ciencias naturales ó 
políticas, seguirá sieudo considerada 
como de las matemáticas, por las per-
sonas entendidas en estos asuntos. 
Su estudio necesita el conociento de 
la Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría, por lo que apruebo que 
se haya colocado eu el proyecto del se-
ñor Rodríguez Acosta, después de ha-
b r̂ cursado todas esas materias, y no 
conjuntamente como en el plan actual, 
cou la llamada "Complementos de M a -
temát icas" , en la que se estudian A l -
gebra y Trigonometría, al mismo tiem-
po que la de Mecánica, de lo que resul-
ta que sólo por ignorancia podrá afir-
marse que el plan actual es mejor que 
el proyectado. 
En este punto el proyecto de ley está 
de conformidad con el plan seguido en 
las Escuelas siguientes: "Ecole Indus-
triel le" "Comuno de Serraing" Lieja, 
Bélgica, "Ecole Industrielle Vi l le de 
Liege" Bélgica, Escuela Snperior de 
Artes ó Industrias de Madrid, Escuela 
Nacional de Artes y Oficios para hom-
bres, Méjico, &, &. 
Respecto á las asignaturas del segun-
do año, se dice que son numerosas y 
que su estudio enfermará el cerebro de 
los alumnos. Estas asignaturas son: 
Ari tmética (segundo curso), Algebra, 
Geometría (segundo curso), Gramática 
Castellana (segundo curso). Geometría 
Descriptiva (segundo curso). Dibujo 
(segundo curso), Trigonometría é In-
glés (segundo curso), total ocho, con-
tando el Dibujo; y siendo todas menos 
el Algebra de lección alterna, sólo 
estudiará el alumno cuatro lecciones 
diarias, y si se tiene en cuenta, además, 
lo preceptuado eu el artículo 1G del 
proyecto, en el que se determina que 
sólo se estudiará de cada materia lo es-
trictamente necesario, desechando todo 
lo que no tenga uu carácter práctico y 
de inmediata aplicación, se compren-
derá perfectamente que no existe el ex-
ceso de trabajo referido. 
En cambio, en ese mismo segundo 
año, se estudian por el plan vigente las 
siguientes asignaturas: Gramática, Geo-
grafía, Historia, Ari tmérica, Algebra, 
Geometría Aplicada, Física, Química, 
Geometría Descriptiva, Dibujo (segun-
do año) y Prácticas de Física y Quími-
ca, total ¡once materias!; así es, que 
el argumento resulta en pró para aque-
llas personas á las que no se les puede 
ofrecer gato por liebre: ahora bien, es-
ta parte del proyecto que también 
aplaudimos, es más ventajosa y favore-
ce más el criterio d e s ú s impugnadores, 
que lo establecido eu las Escuelas de 
"Morlanwelz-Mariemont" Suiza, "Te-
chuicum" de Gene ve, Suiza, ''Ecole 
Professionelle" Geueve, &, &. 
Dícese que se va á estudiar Algebra 
sin terminarse el estudio de la Ari tmé-
tica, pero no se dice que los alumnos 
empezarán á estudiar Algebra después 
de tener estudiados y aprobados dos 
años de Aritmética, y eso exactamente 
pasa hoy en la Escuela y eu los Institu-
tos de Segunda Enseñanza; así como en 
la "Ecole Industrielle" de Lieja, Bél-
gica, donde se estudia eu el primer año 
ambas asignaturas-, eu la de "Serraing" 
Lieja, Bélgica, donde sucede lo mismo; 
pues los estudios de ambas asignaturas 
comienzan en el primer año, y para in-
gresar en el mismo basta conocer las 
cuatro reglas de la Aritmética. En la 
;'Nacional'- de Méjico y en otras acón 
tece lo propio. 
El criticar la enseñanza de la Ana-
tomía y Fisiología en una escuela cuyos 
estudios son terminales, y donde se 
aprenden materias como las de letras, 
útiles á la cultura general del obrero, 
har ía estremecer las cenizas de Her-
bert Spencer, si tales críticos no hubie-
ran dado pruebas palmarias de una 
ignorancia que los coloca en otro mundo 
mental muy distinto al en que vivió el 
ilustre pensador inglés. En prueba de 
ello, véase el plan de las escuelas bel-
gas ya citadas, en una de las cuales se 
exigen estas asignaturas para obtener 
el Diploma. Otro de los puntos critica-
dos es el referente á la asignatura de 
Física y Química, alegándose que eu el 
proyecto se reduce su estudio. 
Tal afirmación prueba que no se ha 
entendido lo que se ha leido, pues hoy 
se estudia esa asignatura eu dos cursos 
de lección alterna, y en el proyecto se 
establece un curso de lección diaria, 
De ese modo podrá darse un día Físiea 
y otro Química, y no en días alternos 
una para ambas asignaturas. 
Lo propuesto en el plan es más que 
suficiente para los obreros en general, 
y lo necesario como preparación paia 
los maestos químicos; lo que no es lo 
mismo que "Maestros en la qu ímica" . 
como se dice con desconocimiento abso-
luto del lenguaje. 
Basta una hora diariamente dedicada 
á esas materias, si el profesor la sabe 
emplear. Escuelas hoy en Suiza y Bél-
gica en las que se dedica menos tiempo 
á estas asignaturas; y cu la Escuela 
Superior de Artes é Industrias de Ma-
drid, cuarenta lecciones de Física y 
Electrotecnia y otras tantas de Qimica 
dadas en el tercer curso, se consideran 
suficientes para los estudios do la ense-
ñanza elemental de Industrias. E l mis-
rao número de lecciones cu ambas ma-
terias se ha creído suficiente para la 
Superior de Industria; y por último, 
suficiente también para estudiar la es-
pecialidad de peritos químicos, cuyos 
títulos se expiden por el Ministerio do 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Decir que desaparece la Geometría 
Aplicada, cuando en la Ley se prescribe 
(art ículo 16) que la enseñanza ha de 
ser práctica y de inmediata aplicación 
justifica la necesidad de algunas lec-
ciones de Lectura Explicada. A quien 
tal afirma, lo que se hace es separar de 
dicha asignatura los estudios de Topo-
grafía que hoy se realizan, (no tan inú-
tiles como se afirma, cuando han ser-
vido á ciertos alumnos para ser em-
pleados en el Departamento de Obras 
Públ icas y en Empresas particulares), 
tratando de que la Topografía referida 
se aprenda después de la tr igonometría, 
con lo cual se facilita mucho su estudio 
y se aligera ese segundo año, que hoy 
tiene once asignaturas sin contar la 
mencionada que por sí sola constituye 
otra mas. 
Decir que se suprime la enseñanza 
de la Geometría en el curso preparato-
rio, es infringir, seguramente por igno-
rancia, el octavo mandamiento, En 
efecto, ¿qué se entiende por Dibujo 
Geométrico, asignatura establecida en 
el proyectoí 
Pero ¿á qué continuar? Con lo expues-
to basta para formarse idea cabal del 
procedimiento utilizado por los que 
combaten el proyecto del señor Rodr í -
guez Acosta. Nada, pues, diré de las 
otras reformas impugnadas, como tam-
poco me ocuparé de la afirmación he-
chv respecto á que sóio los comercian-
tes deben estudiar Teneduría de Libros 
y los médicos la Higiene!! Esto es algo 
más grave, y no so concibe que haya 
hoy quien escriba tales desatinos, cuan-
do eu las escuelas elementales de todos 
los países cultos se estudian esas mate-
rias. 
Creer, además, que la Contabilidad 
es una asignatura más simple que la 
Teneduría de Libros, es desconocer una 
y otra. 
Lo que resulta muy original es poner 
el estudio de la asignatura de Higiene, 
junto con el de la Física y Química eu 
el tercer año y á la misma hora, for-
mando una sola cou las tres, y por úl-
timo afirmar que eu el proyecto se re-
duce la enseñanza de la cieucia de Mar-
coni y Berthollet, es... es... una curiosa 
antiffüedad. 
Hablar de la modestia á que debe 
reducirse la Escuela de Artes y Oficios 
de la República Cubana, demacstra 
ignorar lo que son esos centros en los 
países cultas donde se dedican cuau-
tíosas sumas al sostenimiento de las 
mismas; alojándolas en magníficos edi-
fieios y reconociéndole validez á los 
títulos ó diplomas por ellas expedidos, 
como sucede en las de Madrid, Méjico, 
Manchester, etc., etc. 
De lo cual se deduce, primero: que 
la reforma proyectaba responde á una 
necesidad urgente é indispenpable de 
ese plantel; y segundo: que no se han 
tenido eu cuenta eu la redacción del 
plan, por lo que se me alcanza, las opi-
niones más ó menos discutibles de de-
terminados tratadistas, sino que le sir-
ven de base principalmente, los siste-
mas de enseñanza establecidos con éxi-
to en los Centros Docentes de esta na-
turaleza en otros países, y cou especia-
lidad, en los que marchau á la cabeza 
de la civilización industrial del Mundo. 
NODGÍ. 
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Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más fragancia y 
de mejor sabor. Nada igual que el té HOKNIMAN'S para los 
dispépticos, los enfermos del estomago en general, y los que di 
gieran con dificultad. EL TE HOENIMAN'S realiza la digestión. 
OBISPO NUM. 52. 
F O L L E T I N (1C3) 
[ M i l 
IS'OVELA E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O K T O N S O N D U T E K R A I L 
(Esta novela &e halla de venta eu la3/o-
úema Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
( C O N T l N D A ) 
— Sefior capitán, he de hablaros de 
nn asunto de gran interés. 
Y al decir esto, en el semblante de 
Olga se reflejó una expresión de altane-
ría, que no pasó inadvertida al capitán. 
—Os escucho con atención—dijo Lem-
blin, á quien la severa actitud de su 
inle! loen tora tenía inquieto. 
—Como sabéis, señor de Lemblin— 
continuó Olga,—soy hija del difunto 
general Kuvigny. á quien uo tuve la di-
cha de conocer. M i padre me legó una 
cuantiosa fortuna y ésta ha desapareci-
do. Vos, con una generosidad que os 
honra mucho, me habéis ofrecido vues-
tra mano á fin de resarcirme de la pér-
dida de mi herencia. 
—Señorita—exclamó el capitán con 
apasionamiento.—Al ofreceros mi nom-
bre, he cumplido con un deber, pero el 
«mor que por vos siento, ha sido el 
verdadero móvil que me ha impulsado 
á soiujitar vuestra mauo; ya veis, pues, 
que no todo ha sido generosidad eu 
mí. 
La Dama del guante negro sonrió iró-
nicamente y dijo: 
—Harto sé, señor capitán, que bajo 
la apariencia del amor t ra tá is de des-
virtuar vuestra noble acción, al tratar 
de restituir á una huérfana la fortuna 
de su padre. 
El capi tán se arrodilló á los piós de 
la joven, y tomando una de sus mauos, 
que cubrió de apasionados besos, excla-
mó con vehemencia: 
—Olga adorada, os ruego que no 
atr ibuyáis á mi generosidad el deseo de 
haceros mi esposa, sino al inmenso 
amor que me habéis inspirado. 
—Os creo, capitán, os creo, pero aun 
sieudo así, vuestro sacrificio es grande. 
Soy una mujer á quieu conocéis super-
ficialmente y en el poco tiempo que 
nos conocemos es imposible hayáis po-
dido formar uu juicio exacto de mí. 
—Me basta con saber que sois bella 
y bueua; y por couseguir vuestro amor, 
soy capaz de todos los sacrificios que 
me impongáis. 
—Tened cuidado con lo que rae pro-
metéis, señor Lemblin, porque bien pu-
diera suceder que de tal índole sea lo 
que de vos pretenda, que no podáis 
cumplirlo. 
—Ponedmeá prueba—dijo con con-
vicción el capitán. 
—Puesto que así lo deseáis—repuso 
Olga—habéis de jurar obedecerme cie-
gamente, y por muy ext raña que os 
parezca mi conducta, habéis de jurar-
me igualmente no pedirme explicación 
alguna hasta el día en que sea vuestra 
esposa. 
—Os lo juro—exclamó el capi tán— 
seré vuestro esclavo. Ordenad y seréis 
obedeoida. 
La joven dirigió una voluptuosa mi-
rada al enamorado Lemblin y repuso: 
—Si sois perjuro, renuuciad á m i 
amor, porque uuuca sería vuestra es-
posa. 
—Ardo en deseos de que me pongáis 
á prueba; vuestro amor y mi honor me 
relevan de todo perjurio. 
—Puesto que lo deseáis—dijo la Da-
ma del guante negro—daré principio 
por una nimiedad, que como tal, carece 
de importancia. 
—Hablad, os escucho. 
—¿Habéis despedido á vuestro ayu -
da de cámara! 
El capi tán se extremeció pensando 
en el infiel criado á quien él suponía 
autor del robo del millón del cofre de 
hierro, que, como recordarán nuestros 
lectores, al ser sacado de su escondrijo, 
por el propio capitán á presencia del 
conde y su pupila, sólo se halló una 
carta en su interior. A más de la su-
puesta infidelidad de su criado, tenía 
sobrados motivos Lemblíu para extre-
mecerse al solo recuerdo de su ayuda 
de cámara y confidente; así es, que con 
voz débil contestó la pregunta de la 
Dama del guante negro diciendo; 
—¿Os referís á Germán? 
—Sí. 
— Y bien ¿que deseáis? 
—Que volváis á tomarle á vuestro 
servicio. 
Héctor palideció y mirando con 
asombro á la joven, balbuceó: 
—¿Habéis olvidado, señorita, que 
Germán es uu miserable? Además, ig-
noro su paradero. Su audacia y des-
vergüenza, aun siendo mucha, creo que 
después de haber robado el millón, que 
constituía vuestra fortuna, no llegue 
hasta el extremo de permanecer en 
Francia, sino que h a b r á ido á disfrutar 
el producto de su rapiña á tierra ex-
tranjera. 
—Verdaderamente—repuso la joven. 
—Germán es un miserable, pero ayer 
me visitó suplicándome intercediera 
cerca de vos, para que le perdonéis. 
Hizo protestas de adhesión á vuestra 
persona y me j u r ó estar arrepentido 
de su pasada conducta. En su vista y 
creyendo en la sinceridad de sus pala-
bras accedí á sus ruegos y hasta llegué 
á prometerle que volvería á vuestro 
lado. 
E l capitán se emocionó vivamente 
ante la perspectiva de negar á su futu-
ra la gracia que solicitaba para Ger-
mán, ó bien acceder á su petición, á 
cambio de los amargos recuerdos que 
la presencia de su antiguo confidente 
había de despertar en su alma. Por 
otra parte, abrigaba el temor de que 
en caso de no admitir á Germán á su 
servicio, podía, como represalia, reve-
lar á Olga el secreto que envolvía la 
muerte de Marta. En el deseo manifes-
tado por el infiel criado á la joven, ha-
bía un punto negro, que el capitán no 
acertaba á comprender. 
—¿Cómo—pensaba Héctor Lemblin 
—siendo dueño de un millón ese hom-
bre pretende volver á ser un humilde 
criado? 
¿Qué misterio era aquél? 
Indudablemente debía de existir al-
guno. 
Estas reflexiones despertaron en 
Lemblin dudas y recelos, y se prome-
tió estar sobre aviso. 
Como el capitán, sumido en estas re-
flexiones, guardase silencio. L a dama 
del gante negro le interrogó nuevamen-
te, diciéudole: 
—¿Perdonáis ó nó á Germán? 
—Siendo vos su intercesora, le per-
dono, así podéis comunicárselo á vues-
tro protegido. 
—Gracias por vuestra bondad, sefior 
de Lemblin. 
Y al decir esto, la joven sonrió de un 
modo encantador, sonrisa que hizo la-
t i r con violencia el corazóu de Héctor. 
Después agregó: 
—Aun he de solicitar de vos otra 
gracia. 
—Ya sabéis que soy vuestro esclavo, 
Olga; vuestros deseos son órdenes para 
mí. 
—Quiero—continuó la joven—en los 
quince dias que faltan para nuestro 
matrimonio, gozar de absoluta libertad, 
salir y entrar eu el castillo cuando me 
plazca y por extraño que sea cuanto 
observéis, nada habéis de preguntar-
me. Este deseo va acompañado de otr* 
y es, que todas las tardes, al anoche-
cer, saldréis del castillo al que no vol-
veréis hasta las diez de la noche. 
—¿Y dónde he de pasar esas horasl 
—objetó Lemblin mirando con extra-
fieza á su futura. 
—Donde gustéis. 
—¿Y qué objeto tieue el que diaria-
mente y á la hora que habéis indicado 
me aleje del castillo? 
—Es mi secreto; además, recordad 
que habéis jurado no preguntarme na-
da hasta que sea vuestra esposa. 
El capitán inclinó la cabeza con aire 
sumiso, como hombre resignado á con-
formarse á todo. 
La joven continuó: 
C Coníinvará.) 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
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Ko llegará hasta el lunes la escuadra 
americana del Atlánt ico. 
Es la nota oficial que ayer remitió la 
Legación de los Estados Umidos á la 
prensa de la Habana. 
Por consecuencia, se transfieren los 
festejos, empezando, en vez del lunes, 
©1 dia siguiente, sin que por ello se al-
tere el programa que ayer d i á conocer. 
E l Alcalde de la Habana, en su alo-
cución al pueblo, da cuenta de las re-
gatas que se celebrarán en labahía. 
Eegatas de botes al remo, en las que 
tomarán parte los de la escuadra, asig-
nándose tres premios para lo» vencedo-
res, consistentes, el primero en $200, el 
segundo en $100 y el tercero en $50. 
La recepción de Palacio se efectuará 
el miércoles después del banquete que 
ofrecerá el Presidente de la Bepública 
en honor de los jefes y oficiales de los 
cuatro barcos que componen la flota. 
Y el baile, á bordo del Kentuoky, se 
celebrará el jueves. 
De rigurosa invi tacióa 
•jr 
* * 
Hablé ayer de los premios de La Pi 
ñata en los bailes del domingo. 
Y no d i á conocer, por ignorarlos, los 
nombres de los agraciados. 
'Eí Conde Luis, que todo lo averigua, 
hace ayer en La Lucha una relación 
completa de dichos premios terminán-
dola con estos párrafos que me com-
plazco en reproducir: 
A l Centro Gallego le cabe la gloria de 
tener ya en claro números de premios 
y nombres de los agraciados. 
La magnífica escribanía, estilo mo-
dernista, le tocó al número 491, del 
cual era tenedor el joven Cristóbal Ci-
dres Ochoa, vecino de Gloria 46; y el 
jnegó de consola, de finísima porcelana, 
se lo adjudicó la Fortuna al número 
993, que lo tenía la señorita Irene Mu-
gía Robayna, de Compostela 111, piso 
primero. 
Tanto el sefíor Cidres, como la seño-
ri ta Mugía, son unos apreciabilísiraos 
ió venes, hijos de gallegos y alumnos que 
fueron de la escuela que sostieíie ese 
Centro. 
M i felicitación á los dos. 
A propósito: 
También en la Sociedad del Vedado, 
en su baile del sábado, se rifó una artís-
tica estatua entre los concurrentes. 
El numero favorecido fué el 903. 
Nadie se ha presentado á reclamar 
el premio hasta la fecha y en tal vir-
tud la Directiva de la Sociedad del Ve-
dado dispone qne si en todo el día de 
hoy y de mañana no recejen la estátua, 
volverá á rifarse de nuevo el sábado, 
en el baile de La Vieja. 
F u é una encantadora señorita la que 
sacó del cesto, entre m i l papeletas, la 
agraciada. 
Nemesio Guilló me dijo: 
—Quedas encargado de eleecir, entre 
las señoritas más lindas del baile, á la 
que hade sacar el premio. 
No tuve que hacer ningún esfuerzo 
estando esa noche en el chalet de la 
ciedad del Vedado la señorita Hortensia 
Azcarreta. 
Ella fué la elegida. 
Una nota de amor. 
Nota risueña y simpática que es hoy 
gala de estas Rabaneras. 
Antolín Martínez, el joven distingui-
do, amable y correcto, tan conocido y 
tan estimado en nuestros círculos socia-
les, ha pedido en matrimonio la mano 
de la bella, graciosa y gentilísima seño-
t i t a Irene de Cárdenas y O'Farr i l l , per-
teneciente, como lo denotan sus apelli-
dos, á una de las principales familias 
del mundo habanero. 
La señorita de Cárdenas ea sobrina 
del Dr. O'Farr i l l , nuestro popular al-
calde. 
Todos en esta sociedad, al enterarse 
de la buena nueva, la recibirán con 
agrado y simpatía. 
M i enhorabuena al señor Martínez y 
á su bellísima elegida. 
Fashion. 
Una moda de caballeros. 
La corbata que hoy se lleva es de ñu-
ño, ancha, muy ancha, como la que 
traen los touristes elegantes que vienen 
de los Estados Unidos. 
Pereda, en su elegante camisería, 
acaba de recibir un magnífico surtido. 




Baile en los salones de E l Progreso. 
Y la función de Aibisu dedicada á la 
Casa de Maternidad. 
Todos lo» palcos están vendidos. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
0 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á Sau Rafael 32, Otero y 
Colominas, fo tórralos. 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
m¿i SlSI*©:**- IOS* ' 
Chocolates Jiinos 
j C a S s t r e i i a y T J i p o f r a n c é s " 
pesando lo de cos tumbre , eso es: cada t a b l i l l a l [ 2 I b . ó 2 3 0 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca.f Habana, 
Retour. 
De New York regresó 





Hoy celebran sus días lo» que llevan 
el nombre del Santo que ayudó á Ja i -
me el Conquistador á fundar la Orden 
de la Merced, redentora de cautivos, á 
la que debió Cervantes su salvación ea 
Argel , tras largos sufrimientos. 
Vaya, pues, mi más afectuoso saludo 
al señor Eaimundo Cabrera, insigne 
abogado que tiene el periodismo por 
«por/ y dirige la notabilísima revista 
Cuba y América. 
Y á los doctores don Eaimundo Cas-
tro y don Eaimundo Menocal. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Si juega el chiquef de Irún, me decía 
el catalán de Guixols, tendrá usté de 
ver qué felegranas... 
Tendré de verlas, contesté yo, y puse 
canchas de por medio por no sufrir la 
cancamuria iemosina; pero el hombre 
propone y un astur indómito dispuso 
no dar paz á mi oido: ' 'Oiga"—grita-
ba—. uOiga... ¿probó usté la manteca 
dül-..f ' 
—Quiere usted dejarme el alma en 
paz! Y él, desatendiendo la dolorosa 
súplica, repet ía : Oigaaa ! Oi-
gaaa1... 
Salieron á jugar el primer partido 
Escoriaza y Miche, blancos, contra G á -
rate é Illana, azules, á 25. 
E l dinero salió t ímidamente blanco, 
pero se puso azul enseguida que I l l a -
na y Gái ate sacaron ventaja en el pelo-
teo. Como Escoriaza y Aiiche jugaban 
con ganas, acortaron la distancia que 
les separaba de sus contrarios, logra-
ron igualarles y aun pasarles; y ol di-
uero tornó á cambiar de color como la 
salamandra en el fuego; se puso blan-
co. Poco después palideció porque los 
azules apretaron, y Escoriaza pifió tan 
lindamente, que sus contrarios le die-
ron las gracias más expresivas. 
Desde este momento el partido se ca-
yó dolorosamente para los blancos, que 
no pudieron ni siquiera llegar al tan-
to 21. 
Illana pegó de firme, y Gárate erre 
que erre. 
Comeen la primera quiniela jugó 
Irún, el de Guixols rae advir t ió: "Aho-
ra verá usté las felegranas"... Sin em-
bargo de les buenos deseos del catalán 
se llevó la quiniela Navarrete, y el 
hombre torno á decirme: " E l XiqneL 
se reserva las felegranas para el parti-
do, si juega. 
Y jugó. 
Eran Petit y Trecet, aún no repuesto 
de la enfermedad que le retuvo alejado 
de las tareas parlamentarias, de blan-
co, contra I rún y Navarrete, r.zules, 
á 30. 
El juego comenzó con movimiento, 
animación y brío. Trecet y Navarrete 
peloteaban gallardamente, y el tantea-
dor marcaba alternativas. De pronto, 
pifia Pef it—tal vez por exceso de codi-
cia—pifia P?7i7 algunas pelotas y los 
azules suben y suben á pesar del va-
liente peloteo de Trecet. Irún saca las 
felegranas á?, remate—el de Guixols me 
guiña un ojo—pero Pélii se coloca ad-
mirablemente, resta y remata á su vez. 
También se coloca el chiquet de I rún y 
devuelve—el catalán me guiña los dos 
ojos. E l astur indómito no cesa con sus 
Oigaaa!"... Oigaaa!"... Llevaron ven-
taja los azules. A la mitad del pa r t i -
do, como los tantos fueran muchos y 
muy violentamente peloteados, pues 
Navarrete no entregaba y Trecet ponía 
gran empeño en llevarlo al cuadro uno, 
se cansaron las pelotas, lo cual hizo que 
los blancos se acercasen á sus contra-
ríes. El tanto diez, en el que todos se 
tiraron iwil remates, valió una ovación 
á Trecet, que remató finalmente. 
E l peloteo se hizo pesado. Nunca 
acababan los tantos. Navarrete abru-
mado por Petit y Trecet, devolvía con 
habilidad no vista, librando la pelota 
del dalantero contrario, lo cual fué la 
verdadera fortuna del partido. Llega-
ron los blancos á ponerse en 20 por 24 
y comenzó la cátedra á sudar azul tu r -
qu í . . . 
Pero Petit pifió otra vez y otra vez... 
y los azules aprovecharon; Navarrete 
para dominar, Irún para las felefra-
nas... y el de Guixols para decirme: Ya 
tiene de verlo! 
"Oigaaaa!"... "¡Oigaaa!. . . gr i tó el 
astur indómito. Y era que los azules 
se anotaban «1 último tanto, sin que los 
blancos hubiesen podido probar la cer-
teza del... " j Oigaaa!''... 
Navarrete admirable; Trecet, fuerte 
y seguro, sacando fuerzas de con vales-
cencía; I rún, desgraciado en las fele-
granas; Petit, inseguro y pecador, y el 
de Guixols cantándole en catalán al 
Xiqueí Pereira. 
Y como en la segunda quiniela no 
podía hacer felegranas el guapo Perei-
ra, se fué el catalán guiñando los dos 
ojos á la vez mientras se la llevaba 
Miche y mientras el indómito astur 
gritaba: " ¡ O i g a a a l ' ' . . . 
A . E. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves 1G de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai-. 
Primer partido á 26 tantos. 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo par!ido á SO (auto*. 
j Blancos, 
( Azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Que se juga rá á ia terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
De este hecho se ha dado cuenta al se-




E L F I G A R O 
Cada día progresa y reafirma su fama 
esta brillante publicación. Hojeando 
sus esmaltadas páginas, nos convence-
mos de que no tiene nada que envidiar 
á las grandes revistas ilustradas del 
extranjero. Las actualidades palpitau-
tes unidas á las selecciones literarias 
de mayor interés aparecen en el núme-
ro del domingo, que tenemos delante. 
Entre las ilustraciones vemos, en la 
página de honor, el retrato del meteo-
rologista señor Jover, que hace poco 
ofreció una interasante Conferencia en 
el "Ateneo'' sobre las ola-; frías, varias 
instantáneas de Márquez Sterting que 
ilustran el Prólogo de Psicología Pro-
fana, úl t imo libro de este escritor, 
admirablemente escrito por Pichardo; 
un grupo del juramento de los nuevos 
Secretarios del Despacho y retratos de 
éstos, diez y ocho intencionadas Care-
tas políticas en que aparecen los princi-
pales prohombres políticos en carica-
turas; en la Crónica instantáneas de los 
bailes del Ateneo y del Casino Español; 
carrozas en el Paseo de Carnaval; Succi 
en su Cámara ayunante; la distinguida 
cantante señora Ehodes de Argilagos; 
el banquete ofrecido enjagua al nuevo 
Administrador de aquellos Ferrocarri-
les Mr. Dickson, etc. 
Entra los originales literarios, el ya 
citado Prólogo do Pichardo al libro 
Psicología Profana; versos de Uhrbach; 
crítica de Emiliano Hernández; crónica 
d© Par ís de Fray Candil y otros, todos 
interesantes y amenos. 
Con este número de E l Fígaro se re-
parte E l Eco de la Moda, prima valiosa 
que reciben grát is los abonados á E l 
Fígaro y que con el magnífico piano 
que sortea entre sus lectores, constitu-
ye el atractivo más poderoso para las 
familias. 
La suscripción á tan admirable pe-
riódico sólo cuesta un peso plata y se 
reciben órdenes en sus oficinas de Obis-
po 62. 
El telegrafista de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, Marcos Grave de Pe-
ralta, ha sido denunciado por el vigilante 
332, de haber maltratado de obras con 
unas tijeras de podar, al blanco José Gar-
cía Sánchez, vecino de la calzada de la 
Infanta esquina á Salud. 
Este último, según certificado médico, 
se encuentra lesionado levemente. 
Un vigilante de policía ha denunciado 
en la 7̂  Estación que doña Kosa López, 
vecina de Jesús Peregrino núm. 62, se 
ausenta de su domicilio en las primeras 
horas de la noche, dejando encerrados en 
su habitación á dos niños, hasta la ma-
drugada que regresa. 
Agrega que en ese intervalo de tiempo 
los niños no hacen más que llorar por es-
tar á obscuras y con hambre, y que cuan-
do dicha madre regresa los maltrata ru-
damente. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
Vicente Komay Cáceres, de 30 meses 
de edad y vecino de Concordia 136, fué 
asistido en la casa de socorros de ía se-
gunda demarcación, de quemaduras en 
las regiones glúteas y muslo derecho, de 
pronóstico grave, las cuales sufrió casual-
mente al caerle encima una cazuela con 
agua hirviendo. 
También fué asistido en el propio cen-
tro de socorros, el menor Francisco Me-
dina Rodríguez, de 6 años, residente en 
Neptuno 239, de quemaduras en el brazo 
y antebrazo izquierdo de pronóstico gra-
ve, que sufrió casualmente. 
Igualmente fué asistida la morena Fi-
lomena Bermúdez, con domicilio en Va-
por núm. 40, de extensas quemaduras eu 
la parte anterior del tórax, de pronóstico 
grave, las cuales sufrió hace unos tres 
dios, al caerle encima un jarro con leche 
hirviendo. 
La meretriz María Josefa Coreira, ve-
cina de Cuba H7, trató ayer de suicidarse 
ingiriendo fósforo industrial disuelto en 
agua, que le produjo una intoxicación do 
pronóstico grave, según certificado mé-
dico. 
Dice la paciente que si atentó contra su 
vida fué por estar aburrida. 
El dueño de la panadería "La Central'' 
establecida en la calzada del Cerro núme-
ro 751, se ha querellado contra su depen-
diente Santiago López, de haberle estafa-
do el importe de varias cuentas que lo dió 
para su cobro. 
El acusado no ha sido habido. 
E L SIGLO XTX.—Esta noche, eu la 
glorieta del Almendares, ofrecerá un 
gran baile de máscaras E l Siglo X I X , 
Este baile es el de L a Piñata, 
Con tres or questas. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo se echa al agua para 
salvar á una mujer que se está aho-
gando. 
En aquel momento pasa un persona-
je influyente. 
— Caballero—dice al salvador—me-
rece usted una encomienda. ¿Quién es 
esa mujer? 
— M i suegra. 
—Pues entonces voy á pedir para us-
ted la Cruz de Peneficencia. 
LOS PREMIOS 
A LA ELEGANCIA!! 
Se ha establecido la costumbre de dar premios á las jóve-
nes que más elegantemente ataviados se presenten en los 
bailes. E l premio primero se 1« llevó una soberana joven po-
pular: vestía una chaqueta con pechuga de paloma torcaz y 
manga de jamón gallego, de tela de Juicio con cuatro pintas-pa-
lo de bastos—, l^a f a l d a era de vaca con v o l a n t e de jugar á la 
c o m b a y de un solo paño—tapete verde—salpicado de golpes de 
bombo y de lentejuelas y lentejas guisadas Y no era este el 
mayor mérito del vestido: el mayor mérito era que estaba cosi-
ftido á máquina en la popular máquina de coser S t a n d a r d , que 
nosotros vendemos por un peso semanal y sin fiador á las cla-
ses populares. 
E l premio del jurado estaba escrito 
cribir H a m m o n d , que vendemos 
con la máquina de es-
l plazos. 
e34J 
C a r n u d a y C o m p a ñ í a 
obi $po r 
153-5M 
BE Lá GUARDIA RURAL 
M E N O R H E R I D O 
En Pal*» faé herido por el tren d« 
pasajeres, el Menor Miguel Alense, 
siendo su estado grave. 
U N D E T E N I D O 
E« el inge»io ^Carrefío", ha sido 
dt te»id» Restituto Gómez López, ^ • r 
amenazas de » u e r t « á «lofia Digna Cai-
ro. 
A l ser detenido Gómez López hizo 
un disparo contra el cabo Emilio León, 
J«fa del iestacaatento de Coa vento, sin 
qna afertuaadamente hiciera blanco. 
I N C E N D I O 
En la calle del Silencio (San Luís) , 
provincia de Santiago de Cuba, se de-
claró un incendio quemáudasa tres ca-
sas. 
Las pérdidas fueron de coasidera-
ción. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
CAÑA QUEMADA. 
En una colonia del demolido ingenio 
' 'Emi l io" (Guantánamo) hubo un in -
cendio, quemándose unas 1G.00O arro-
bas de caña. 
J U E G O P R O H I B I D O 
En Buena Vista (Remedios) fueron 
detenidos cuatro iadividuos, que se 
encontraban jugaado al prohibido del 
monte, ocupándoles dinero y naipes. 
Los detenidos y objetos y ocupados 
fueron entregados al Juzgado corres-
pondiente. 
Por el Dr. Hevia fuó asistido »yer el 
menor de la raza mestiza Tpodnro A m -
brosio Williams, de 3 años y veclne de la 
calle E número 39, de extensas quema-
duras en ia cara, frente, cabeza, espalda 
y ambos brazos, qne calificó de pronósti-
co gi'ave. 
Segfím los familiares de dicho menor, 
el daño que presenta este lo recibió ca-
sualmente al caerle encima un jarro cun 
agua hirviendo que estaba en un fogón en 
el patio de la casa. 
En la calzada de la Reina esquina á 
Rayo, fueron detenidos ayer tarde por el 
vigilante 548, los menores Francisco San 
Martín y Emilio Falugas, á causa de lui-
berlos encontrado en reyerta y estar le-
sionados. 
Ambos menores fueron puestos íí dispo-
sición del Juez Correccional del segundo 
distrito. 
Ayer tarde fué asistida en el Centro de 
Socorro del primer distrito, doña Carolina 
B. Hiedler, natural de los Estados Uni-
dos y vecina del hotel "Trocha", de la 
fractura completa del cíibito y radio iz 
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
transitar por la calle de Tiente Roy esqui-
aa á Aguacate, y caer al suelo por haber 
le resbalado una de las muletas de qus 
hacía uso. 
El señor Juez de guardia coasció de 
•ste hecho. 
En la Casa de Salud 4'La Pur í s ima 
Concepción", ingresó ayer el blanco Leo-
vigildo López y Rodríguez, voci«o do 
O'Reilly 49, para ser asistido de quema 
duras de primer grado en el brazo dere-
cho, las cuales recibió casualmente al caer-
lo encima manteca caliente. 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada, poco antes de las tres, 
se derrumbó una habitación alta del solar 
de la callo de San Francisco nóm. 17, re-
sultaado lesionado» los inquilinos, pardo 
Gregorio Castillo, de 40 años, y los me-
nores Angel Aifuiar y Micaela Agui«r, 
de 8 y 14 años respectivamente. 
La habitación derrumbada estaba mar-
cada con el número 1G, y el accidente es 
debido á que hace pocos días desbarata-
ron unos cuartos que había al fondo y que 
le servían de apoyo. 
Los lesionados fueron asistidos por el 
doctor Reyes, certificando que el estado 
de los lesionados era de pronóstico leve 
P o l i c í a del Puerto 
C A I D O ALi M A R 
El carretonero José Vázquez, de 39 
años de edad, fué asistido en la Caw do 
Socorro del primer distrito, de varias 
contusiones que se infirió al caerse al 
agua en el muelle de Luz. 
Además presentaba gran excitación 
nerviosa. 
Su estado fué calificado de leve l i a n e -
cesidad de asistencia médica. 
El hecho fué casual. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY. —Reaparece ante 
el p ú b l i c o de la Habena, desde la esce 
na d e l Naciobal, el famoso Henr i 
French. 
El s impát ico artista, tan aplandidj) 
en las noches de Fayret, ha combinado 
u n ipteresante programa. 
Véase á continuación: 
Primera parte. 
19—Sinfonía por la orquesta. 
The Creat Renry French. 
2o —Caballero M a l a b a r i s t a . 
3o—El Mozo Parisién. 
4o—Cambios rápidos, 
5o— Jugador c ó m i c o . 
(3o—El úl t imo invento de Henri 
French, 
7 9 - Artista fin de Siglo. 
80— Salto de Unicycle. 
9?—Pout-ponrrit de Mágia. 
10— -Henri French en su célebre acto 
imitando al maravilloso prestidigita-
dor chino Ching Ling Foo. 
Segunda parle. 
11— Sinfonía por la orquesta. 
12— "Los Dos Col ibr ís" , la parejita 
más simpática del mundo en sus boni-
tos bailes. 
13— Muñeca Mecánica. 
14— Los grandes compositores: 
a John Ph i l l i p Sonsa. 
b Snppé. 
c Straus. 
d Verdi . 
e Offefibacji. 
/ O . Metra. 
15— Master Viola, en su cómico acto 
imitando el célebre Sonsa. 
16— The Creat Henri French en su 
maravilloso drama parisién ejecutando 
doce personajes él sólo. 
17— Ilusión DébiVs Cage. 
18— Galop final'. 
Regirán para esta función precios 
muy módicos. 
Albisu. 
De tres tandas consta la función de 
la noche en nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Hélas aquí : 
A las ocho: Abanicos y Panderetas. 
A las nueve: La Casita Blanca. 
A las diez: E l Puñao de Rosas. 
Obras las tres para que se luzcan 
Juanita Ramón, Josefina Cabanü las y 
Julia Abad. 
Y en Alhambra, á primera hora, 
reaparición de la simpática tiple Pilar 
J iménez con la zarzuela La Guahinita. 
La segunda tanda está cubierta con 
IJOS carreras de automóviles y La batalla 
de flores. 
Tanda donde va esta obra, ya se 
sabe: el lleno es completo. 
Final izará el espectáculo con una 
chistosa piecesita. 
Nada más. 
¡DAME UN BICSO! -
Si tu boca divina no miente, 
si el amor que-te inspiro es verdad, 
calma, niña, mi anhelo ferviente, 
dame un beso, mí bien, por piedad. 
Si has de ser mi ilusión más querida 
á despecho del hado traidor, 
dame envuelta en un beso la vida, 
dame el alma en un beso de amor. 
Juan Ji. Ubaqo. 
E L PALACIO R E A L . — E l amigo Ama-
bizcar, duefío de la popular peletería 
de Obispo esquina á Villegas, nos per-
mitirá que traduzcamos el nombre de 
su establecimiento—porque suena más 
hermoso que IJC Palais Royal—y porque 
real y efectivamente, son reales los 
triunfos que ha alcanzado con el real 
calzado que ha ofrecido á caballeros, 
damas y niños para jas fiestas del Car-
naval y que se han lucido en bailes y 
paseos. 
Como ese calzado es la representa-
ción de la suma elegancia, la Habana 
elegante ha ido á proveerse do él á 
Le Palais Royal. 
E L SALVADOE,—Prepárase la s im-
pática y próspera sociedad del Cerro, 
E l Salvador, para ofrecer un gran bai-
le de máscaras el sábado. 
Tanto la Directiva como la Sección 
de Recreo y Adorno no descansan ni 
un momento en los preparativos para 
esta fiesta que promete resultar ani-
madísima. 
Una espiritual señorita—la "v iud i -
ta" más graciosa y elegante de las que 
asistieron al úl t imo baile—está orga-
nizando una bonita comparsa. 
Según nos dice nuestro amigo el se-
ñor jBomhalier, irreemplazable director 
de E l Salvad»)-, nótase extraordinaria 
animación. 
Sabemos que de la Habana asistirá 
un gran número de familias. 
Tocará Felipe Valdés. 
D E MODI.—De moda se ha puesto 
¡ya se ve que sí! la reina de las aguas 
minerales, esto es, la de Burlada] y se 
pondrá más, á medida que pase el 
tiempo y la gente que acude á ver al 
ayunador Succi metido en la jaula de 
Albisu, encuentre al hombre fuerte y 
sereno—gracias á las inapreciables cua-
lidades do esa agua.—¡Pues ao es nada 
lo del ojo! Resistir un ayuno de trein 
ta días, que han de parecerle al Incli 
to italiano treinta meses j ann años, 
no tomando más que Agua de Burlada^ 
es un prodigio que tiene á Pérez Iñi-
guez, su único receptor, alegre como 
unas Puscuas en su residencia de Agua 
cate, 124. 
RISAS DE GALLOS.— 
Tengo un gallito canelo 
con una onza en cada espuela, 
pienso llevarlo á la valla, 
y si gana la pelea 
he de pasearle en iamden 
el domingo de la 
—Vieja 
es la maldita costumbre 
do reñir gallos; mas vea 
que la policía atisba, 
y que á, lo mejor se lleva 
á allí donde el sol no sale 
y no sale porque no entra 
Ya le he dicho, comadrita, 
que hay una onza en cada espuela, 
además, que como fumo 
japonés de L a Eminencia 
ahumaré á la ruralia 
y la intoxico 
—Bien sea: 
entonces tendremos iamden 




C a f é y R e s t a u r a n t 
i 1 1 a s i n o 
OBISPO ¥ MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S 1 I S P O K E N . 
c 479 alt 1 M ^ 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección irrenroclialile, 
j ? . f l íaz Taldepar 
C-374 
Se a l q u i l a en 
Rafael 168, con 
26t-20 fb 
S a n c e n t e n e s la c a s a 
2 ventanas á la calle, sala, co-
medor, 3 cuartos, otro ch iqu i to para b a ñ o , co-
cina, inodoro, agua, muy seca y fresca. En l a 
botica de la esquina e s t á la llave, y 3u d u e ñ o 
S. Jos6 n. 2 A, piso C, entre Consulado é I n -
dustr ia , 8483 t l -15 m3-16 
Elem López be 
SOMBRERERA 
Se ha trasladado de Salud 15 A, pa -a Aguil:; 
y Barcelona. Ol rece los ú l t imos modelos, re 
forma y adorna; garantizando siis trabajos >' 
precios sin competencia. 
34b8 a l t t8-16 
a i i i c i i o 
CírugJa en general .—Vías Urinarias.—tónfer-
medades de Señor ía - Uonaultfta de 11 a 2. .La-
gunas 68. Te lé tono i m C.397 24 F 
tu 
bien p ronto y barato, dir igirse á Pedro Mar-
t ín p in to r . Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Telé fono 569. 2403 26t-21F 
UN B U K N NlffitíOCIO. 
Se vende un carrito de 3 ruedas apropós i to 
pava un vendedor ambulante en Teniente Rey 
85, bodega, informan. 34J1 t4-14 
ROSALES" A 13̂  CTS. ' 
Al recibo de su importe en oro americano 
remit ió los liSre deporte por $2 8 rosales: 3' 
por $5: 5J por $7.75: y 100 por |13.50: Garantiza 
mos que es una variedad escogida. R e m i t í 5 
ots. en sellos y recibirá el catá logo con regala 
de 5 paquetes da serailías. Carrillo & Batll 
Mercaderes 11, Habana. 3424 110-14 
ÍJÍI Campana , posada, E g i d o T . 
M a g n í ñ c a s habitaciones á 60 y SO cts. y $ l . 
donde eucontraríín un esmerado servicio y a 
seo en ¡as habitaciones como en ninguna 
su clase. 2132 26-15 F 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLMS E O M H i B i M O 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 2705 2 6 t - l M 
EL CORREO BE PARIS 
( ¿ H A N T A L L E I S . I>E T ! N T O U E I U A . 
con todos los adelamoi de eafii. la luatrl i,, 
t iñe y limpia toda d a s » de rop t, tanb > i a -
fiora como de caballero, d o j á n i >la3 como mía, 
vas, se pasa á dom cilio 4 recojer los enoir?os 
avisando al T e l é f o n o 630, y 6*64 oani cu^a^a 
con dossacursaleiparaoomodidad dal pueblo, 
Bornaza22, L i Francia; y E jido 13, L a Pálma-
los precios arre j iac oá h la alcuaclón. 
Teaiente Rey 51, frente á Sarrá. Teléfono 50 J 
O 521 26t- 8 M 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N-íSe^, E S Q U I N A á /VGUIAR 
Consul tas : d e 9 á 11 y de 1 á 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, ORei l ly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcecc su faja higiénica COQ 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets do la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. alt t-8 feb 
ASOCIACION 
i i iS i V i 
D E L A H A B A N A . 
SECCION CE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo do esta Secc ión sancionado por 
e l S r . Presidente de la Asociación so saca á 
concurso la adquisición de cincuenta mesas do 
noche, de hierro esmaltado y cincuenta pa-
langaneros de la misma clase, par» la Quinta 
de Salud " L a Purís ima Concs pe lón"; debion^ 
do ajustarse los Señores que deseen hacer pro-
posiciones, & los modelos que les serAn pues* 
tos de manifiesto en dicho estableoimlento, si-
tuado en la calle Alejandro Romlrez n. 11 al l i 
y Oalzada de Jesús del Monte n. 100. 
L e que se hace pflblico para conocimiento 
de loa señores mecán icos , iierreros y demás 
Industriales que pretendan tomar parte en es-
te concurso; quienes deberán presentar BUS 
proposiciones en pliego cerrado al Sr. Presi-
dente de esta Sección á las ocho ds la noche 
del lunes dia 20 del mes en curso en esta Se-
cretaría. 
Habana 11 de Marzo de 1903.—El Secretarlo 
M. Panlagua. 3296 alt 2m-12 6t-13 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
8 . Balbin y Val le . 
APARTADO 6. Telémo-CACICEDO 
C I E N F U E G O S . 
c360 m y t 52-15F 
laprenta 3 Estereotipia del DIARIO DS LA MAlliU 
